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Anotace: 
 P?edm?tem bakalá?ské práce je projektová dokumentace ve stupni pro stavební 
povolení administrativní budovy radnice m?sta Šenov a zpracování technologického postupu 
pro t?i skladby vnit?ních podlah v objektu radnice. Budova radnice je tvo?ena t?emi 
nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
  
V této bakalá?ské práci jsou navrženy t?i základní typy podlah. Dv? z t?chto skladeb jsou dále 
rozd?leny do dvou variant. Jedná se o t?i varianty podlah na terénu v prvním podzemním 
podlaží a dv? varianty podlah v prvním, druhém a t?etím nadzemním podlaží. Skladby podlah 
v této bakalá?ské práci jsou navrženy s ohledem na provoz v jednotlivých místnostech 
v objektu, na p?edpokládané zatížení jednotlivých podlah, požadavky na estetiku a požadavky 
na údržbu. Podlahy jsou rovn?ž navrženy s ohledem na tepeln?izola?ní vlastnosti. 
  
 Cílem bakalá?ské práce je navrhnout technicky správný postup zpracování podlah 
v zadaném objektu. 
 
Klí?ová slova a slovní spojení: 
 podlaha, podlaha na terénu, skladba podlahy, radnice, objekt, technologický postup  
  
Abstract: 
This bachelor thesis focuses on design documentation at level for planning permission 
of administrative building of Šenov town hall. Thesis deals with processing of technological 
procedure for three compositions of inner floor in the building of the town hall. The building 
consists of three storeys and a basement.  
 
Thesis designs three basic types of floor. Two of them are each divided into two 
variants making five variants overall. Three variants of floor in basement and two variants of 
floor in the first, second and third storey. Compositions of floors are designed with regard to 
everyday usage of each rooms in the building, to assumed load of each floor and to esthetical 
and maintenance requirements. Floors are also designed with regard to thermal isolation 
properties. 
 
The aim of this thesis is design of technically correct procedure of floor processing in 
assigned building. 
 
Key words:  
floor, floor composition, town hall, technological procedure 
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1. ÚVOD 
P?edm?tem této bakalá?ské práce je zpracování technologického postupu provedení 
podlah v zadaném objektu. Jedná se o budovu radnice se zázemím pro místní samosprávu. 
Objekt má t?i nadzemní a jedno podzemní podlaží, které je ?áste?n? zapušt?né ve svahu, který 
se svahuje dol? sm?rem na jižní stranu objektu. Sou?ástí této bakalá?ské práce je 
dokumentace pro stavební povolení, ?ásti A, B, C, D 
Konstruk?ní systém objektu je st?nový z cihelných blok? HELUZ a tvárnic LIAPOR. 
Novostavba radnice je navržena v centru obce Šenov, na ulici Radni?ní nám?stí 
v míst? sou?asné nevyhovující budovy M?stského ú?adu Šenov. Novostavba radnice je 
sou?ástí celkové revitalizace centra m?sta Šenov. 
Objekt bude sloužit jako radnice m?sta Šenov. Hlavní vstup do objektu je z ulice 
Radni?ní nám?stí z východní strany objektu, zadní východ je situován na západní stran?. 
Vstup pro cyklisty a vjezd do garáží je z jižní strany. V podzemním podlaží jsou skladovací 
prostory, zázemí pro cyklisty a 4 garážová stání. V prvním nadzemním podlaží jsou umíst?ny 
prostory pro styk s ve?ejností, informa?ní centrum a ve?ejné toalety. Ve druhém nadzemním 
podlaží jsou kancelá?e místní samosprávy. Ve t?etím, ustupujícím, podlaží jsou umíst?n 
kancelá?e vedení obce a zasedací místnost. 
Objekt je navržen v systému HELUZ, podzemní podlaží je tvo?eno z tvárnic systému 
LIAPOR. Objekt má dv? st?ešní roviny, první je na úrovni podlahy 3NP, jedná se o zelenou 
st?echu s extenzivní zelení. Druhá je nad 3NP, kde se jedná o klasickou st?echu. St?echa je 
odvodn?na vnit?kem dispozice objektu.  
V této bakalá?ské práci jsou ?ešen skladby t?í podlah v interiéru,  
- podlaha 1PP, na terénu, keramická dlažba nebo betonová mazanina 
- podlaha 1PP, na terénu, betonová mazanina, ve spádu 
- podlaha 1NP, 2NP, 3NP, keramická dlažba nebo laminátová podlaha, 
podlahy jsou dále rozd?leny do 5 variant dle použitých materiál?. U podlah jsou ?ešeny 
technologické postupy jejich provedení, posouzení jejich tepeln? technických vlastností a 
položkový rozpo?et jednotlivých skladeb podlah v zadaném objektu. 
 Cílem bakalá?ské práce je navržení správných skladeb a technologických postup? 
v souladu s platnou legislativou ?R. 
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2. STAVEBNÍ ?ÁST 
A. PR?VODNÍ ZPRÁVA 
A.1  Identifika?ní údaje 
A.1.1 Údaje o stavb? 
Název stavby:  
Novostavba radnice m?sta Šenov 
Místo stavby:   
Radni?ní nám?stí, Šenov, p.?. 67/1, k.ú Šenov 
P?edm?t dokumentace:  
P?edm?tem této dokumentace je projekt v rozsahu pro stavební povolení dle vyhlášky 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Investor:  M?sto Šenov 
Adresa:   Radni?ní nám?stí 300, 739 34 Šenov 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli spole?né dokumentace  
Projektant:  Lukáš Lebduška 
Adresa:  Provaznická 1775, 739 34 Šenov 
 
A.2 Seznam vstupních podklad? 
 Výsledky geologických pr?zkum?, souhlasy dot?ených orgán?, souhlas majitele 
pozemku, souhlas majitel? okolních pozemk?, souhlasná vyjád?ení majitel? a provozovatel? 
inženýrských sítí. 
 
A.3 Údaje o území 
a) Rozsah ?ešeného území 
  Stavební pozemek se nachází v centru obce Šenov, v blízkosti Radni?ního nám?stí, 
Základní školy, nákupního st?ediska a zdravotního st?ediska.  
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b) Dosavadní využití a zastav?nost území 
Na pozemku se v sou?asné dob? nachází sou?asná budova m?stského ú?adu, která 
bude nahrazena novostavbou radnice. 
 
c) Údaje o ochran? území podle zvláštních p?edpis? 
 Stavba se dle vyjád?ení M?stské ú?adu Šenov, odboru životní prost?edí nenachází 
v žádné chrán?né lokalit?. 
 Stavba se nenachází v památkov? chrán?né lokalit?. 
 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. 
 
d) Údaje o odtokových pom?rech 
 Stavba nijak nenarušuje odtokové pom?ry v lokalit?, v míst? stavby se v minulosti 
nacházela zástavba, která dle dlouhodobého sledování rovn?ž nenarušuje odtokové pom?ry 
v lokalit?. 
 Voda z odvodn?ní objektu bude odvedena sdruženou ve?ejnou kanaliza?ní sítí. 
 
e) Údaje o souladu s územn? plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Objekt se nachází v centru obce, v oblasti ur?ené pro ob?anskou vybavenost. Objekt se 
nachází v míst? p?vodního objektu m?stského ú?adu, využití území se nem?ní. 
 Architektonické ?ešení stavby je v souladu s okolní zástavbou a nebude nijak 
narušovat okolí. Po?et podlaží je v souladu s okolní zástavbou. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk? na využití území 
 Stavba je v souladu s platnými zákony ?R, územním plánem a vyhláškami m?sta 
Šenov. 
 
g) Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? 
Využití území je v souladu s územním plánem 
Bakalá?ská práce 
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Požadavky správc? inženýrských sítí jsou spln?ny, stavbou nejsou inženýrské sít? 
v okolí ovlivn?ny 
 
h) seznam výjimek a úlevových ?ešení 
 Na území nejsou ud?leny žádné výjimky ani úlevová ?ešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmi?ujících investic 
 Podmínkou pro výstavbu nového objektu radnice je odstran?ní stávajícího objektu 
budovy m?stského ú?adu. 
 
j) seznam pozemk? a staveb dot?ených umíst?ním a provád?ním stavby 
p.?. 67/1 k.ú. Šenov 
p.?. 66  k.ú. Šenov 
p.?. 68/2 k.ú. Šenov 
p.?. 68/3 k.ú. Šenov 
p.?. 68/4 k.ú. Šenov 
p.?. 68/7 k.ú. Šenov 
p.?. 67/2 k.ú. Šenov 
p.?. 65  k.ú. Šenov 
 
A.4 Údaje o stavb? 
a) Nová stavba nebo zm?na dokon?ené stavby 
 Jedná se o novostavbu. 
 
b) Ú?el užívání stavby 
 Objekt bude sloužit jako budova radnice. V objektu se budou nacházet prostory pro 
styk s ve?ejností, prostory infocentra a prostory pro výkon místní samosprávy. 
 
c) Trvalá nebo do?asná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) Údaje o ochran? stavby podle jiných zvláštních p?edpis? 
 Na stavbu se nevztahují žádné zvláštní p?edpisy. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavk? na stavby a obecných technických 
požadavk? zabezpe?ujících bezbariérové užívání staveb 
 Úrove? podlahy 1NP je ve výšce 250 mm nad úrovní terénu. Hlavní vstup do objektu 
je z ulice Radni?ní nám?stí po ramp? o sklonu 5°. Hlavní vstup je ?ešen automatickými 
posuvnými dve?mi bez prahu ší?ky 1400 mm. 
 Vnit?ní prostory objektu jsou propojeny výtahem s kapacitou 8 osob. V 1NP a 2NP 
jsou umíst?ny celkem 4 bezbariérové toalety, dv? pro muže a dv? pro ženy. Vstup do 
jednotlivých místností je dve?mi ší?ky 900 mm. 
 
f) Údaje o spln?ní požadavk? dot?ených orgán? a požadavk? vyplývajících z jiných 
právních p?edpis? 
 Projektová dokumentace je provedena v souladu s požadavky dot?ených orgán? a 
jiných právních p?edpis?. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových ?ešení 
 Na objekt se nevztahují žádné výjimky a úlevová ?ešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby 
ZASTAV?NÁ PLOCHA    276,26 m2 
OBESTAV?NÝ PROSTOR    5165 m3 
CHODBY, ?EKÁRNY, TOALETY  448,75 m2 
ZÁZEMÍ      37,92 m2 
ADMINISTRATIVA     397,76 m2 
SKLADY      94,27 m2 
GARÁŽ      97,96 m2  
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i) Základní bilance stavby 
 Deš?ová voda bude odvád?na svodným potrubí do p?ípojky kanalizace a dále do 
jednotné kanalizace.  
 Voda z odvodn?ní garáže bude vy?išt?na lapa?em olej? a poté odvád?na svodovým 
potrubím dále do jednotné kanalizace. 
 
j) Základní p?edpoklady výstavby 
 P?edpokládaná doby výstavby je jeden rok. Zahájení výstavby se plánuje na B?ezen 
2017, dokon?ení na b?ezen 2018. 
 Sou?ástí tohoto projektu není odstran?ní stávající budovy M?stského ú?adu, který 
bude probíhat v období Zá?í 2016 až Prosinec 2016. 
 Díl?í termíny výstavby: 
  - 1. 3. 2017, zahájení výstavby 
  - 1. 5. 2017, dokon?eny základové konstrukce 
  - 1. 6. 2017, dokon?ení spodní stavby 
  - 1. 9. 2017, dokon?ení hrubé stavby 
  - 1. 11. 2017, dokon?ení instalací, vnit?ních a vn?jších omítek, výplní otvor? 
  - 1. 3. 2018, dokon?ení objektu 
 
k) Orienta?ní náklady stavby 
 Stanovení orienta?ních náklad? dle rozpo?tových ukazatel? RUSO. 
 28 700 000 K? 
 
A.5 ?len?ní stavby na objekty, technická a technologická za?ízení 
 S01  Radnice 
 S02 Vodovodní p?ípojka 
 S03 Kanaliza?ní p?ípojka 
 S04 P?ípojka elekt?iny 
 S05 P?ípojka plynu 
 S06 Vjezd do garáže, chodník 
 S07 Sadové úpravy   
Bakalá?ská práce 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
Jedná se o území v centru obce Šenov. Na míst? byl proveden hydrogeologický 
pr?zkum, kterým byla zjišt?na hladina podzemní vody v úrovni -6,250 m od úrovn? podlahy 
1NP. V míst? byl také proveden radonový pr?zkum, na jehož základ? není pot?eba provád?t 
opat?ení proti radonu. P?es pozemek neprochází žádná ochranná pásma a nenachází se 
v záplavovém území. Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky, okolní zástavbu ani na 
odtokové pom?ry v krajin?. Sou?ástí ?ešení tohoto projektu nejsou demoli?ní práce, p?ed 
zapo?etím stavebních prací však bude odstran?na p?vodní budova m?stského ú?adu. 
K napojen na dopravní infrastrukturu dojde z ulic obecní, Hlavní a Radni?ní nám?stí. 
K napojení na technickou infrastrukturu budou sloužit p?ípojky stávajícího objektu m?stského 
ú?adu z ulice Obecní. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Ú?el užívání stavby 
 Jedná se o novostavbu administrativního objektu radnice m?sta Šenov. V objektu se 
nachází kancelá?e pro místní samosprávu, pro evidenci a službu obyvatelstva a skladovací 
prostory pro pot?eby m?sta. Celková kancelá?ská plocha je 297,76 m2, plocha chodeb a 
sociálního za?ízení 448,75 m2, skladovací plocha 94,27 m2 a plocha garáže 97,96 m2.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ?ešení 
 Stavební pozemek se nachází v centru obce, v lokalit? ur?ené pro administrativní 
objekty a objekty ob?anské vybavenosti. V míst? realizovaného objektu se nacházel p?vodní 
objekt m?stského ú?adu. Výstavba novostavby radnice je v souladu s územním plánem. 
 Jedná se o administrativní objekt se t?emi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
P?dorysný tvar objektu je tvaru písmene L, t?etí nadzemní podlaží je ustupující a st?echa 
druhého nadzemního podlaží je provedena jako zelená st?echa. Fasáda objektu bude 
provedena v bílé barv? a dopln?na obkladem z lícových cihel. 
  
B.2.3 Dispozi?ní a provozní ?ešení 
 V prvním podzemním podlaží objektu se nachází skladovací prostory pro pot?eby 
obce, zázemí pro úklid objektu, zázemí pro cyklisty a ?ty?i garážová stání. P?ístup do prvního 
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podzemního podlaží je zajišt?n po schodišti a z jižní strany objektu skrz vchod pro cyklisty a 
?tvery garážová vrata. 
 V prvním nadzemním podlaží jsou umíst?ny kancelá?e s vysokou návšt?vností 
ve?ejnosti. Je zde také umíst?na ?ekárna k t?mto kancelá?ím. Nachází se zde také ve?ejné 
toalety a zázemí pro zam?stnance, jejichž pracovišt? se nachází v prvním nadzemním podlaží.
 Ve druhém nadzemním podlaží se nachází kancelá?e s menší návšt?vnosti ve?ejnosti. 
Je zde také ve?ejné toalety a zázemí pro zam?stnance, jejichž pracovišt? se nachází v druhém 
nadzemním podlažím. 
 Ve t?etím nadzemním podlaží se nachází kancelá?e vedení obce, zasedací místnost a 
zázemí pro zam?stnance t?etího nadzemního podlaží. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 Objekt je p?ístupný hlavním bezbariérovým vstupem z ulice Radni?ní nám?stí. Pohyb 
mezi podlažími je možný pomocí hydraulického výtahu. Bezbariérové toalety se nacházejí 
v prvním a druhém nadzemím podlaží, celkem jsou v objektu ?ty?i bezbariérové toalety.  
 
B.2.5 Bezpe?nost p?i užívání stavby 
 V objektu se nenachází žádný nebezpe?ný provoz, ohrožující bezpe?nost uživatel? 
objektu. Bezpe?nost stavby bude také zajišt?na kamerovým systémem monitorovaným 
m?stskou policií.  
Objekt spl?uje veškeré požadavky na požární bezpe?nost. Veškeré chodby v objektu 
jsou provedeny jako chrán?né únikové cesty. V p?ípade požáru je v objektu umíst?n zadní 
vstup. 
 
B.2.6 Základní technický popis stavby 
Svislé nosné a nenosné konstrukce: 
Nosné vn?jší i vnit?ní zdivo prvního podzemního podlaží je tvo?eno ze 
zmonolitn?ných tvárnic LIAPOR U300. Tvarovka je zmonolitn?na betonem C20/25, na 
výztuž je použita ocel B420B   
Nosné vn?jší i vnit?ní zdivo nadzemních podlaží je tvo?eno z keramických tvárnic 
HELUZ 30 P15 broušená na lepidlo HELUZ tlouš?ky 1mm nanášené válcem. 
Bakalá?ská práce 
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Vnit?ní p?í?ky jsou v prvním podzemním podlaží tvo?eny p?í?kovkami HELUZ 14,5 
broušená na lepidlo HELUZ tlouš?ky 1mm nanášené válcem, v nadzemních podlažích jsou 
tvo?eny p?í?kovkami HELUZ 11,5 broušená na lepidlo HELUZ tlouš?ky 1mm nanášené 
válcem. V n?kterých prostorech toalet jsou p?í?ky provedeny ze sádrokartonu z d?vodu 
vedení instalací.  
Místy jsou svislé nosné st?ny nahrazeny ŽB sloupy a ŽB pr?vlaky. 
 
P?eklady a pr?vlaky: 
 Budou použity p?eklady systému HELUZ, výjimku tvo?í p?eklad Porotherm KP XL, 
použitý na otvory o sv?tlém rozm?ru 3500mm. Jedná se o okna z východní strany objektu.  
 V místnostech S.01, S.06, S.08, S.10, 1.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 budou použity ŽB 
pr?vlaky. 
 
Základy: 
 Základové pom?ry jsou jednoduché. Základová konstrukce je tvo?ena základovými 
pásy ší?ky 600mm. Na základové pasy jsou uloženy dva kusy tvarovky LIAPOR a 
zmonolitn?ny. Na tvarovkách je umíst?na ŽB základová deska a tlouš?ce 120mm.  
 Základ pod výtahem je proveden obezd?ním šachty zmonolitn?nými tvarovkami 
LIAPOR, které jsou uloženy na základové desce v úrovni základových pas?. 
 
Vodorovné konstrukce: 
 Stropní konstrukce je tvo?ena prefabrikovanými panely HELUZ, uloženými na 
asfaltové pásy tlouš?ky 4 mm. Panely jsou dodávány v ší?kách 700, 900, 1000 a 1200mm. 
Prostupy stropní konstrukcí jsou ?ešeny atypickými panely s otvory. 
 Pod stropy bude zav?šen sádrokartonový podhled, který bude sloužit pro vedení 
elektroinstalace osv?tlení.  
 
Schodišt?: 
Schodišt? bude ŽB, prefabrikované uložené do pr?vlaku a na nosné zdivo. Podesta 
bude uložena také do schodiš?ových ramen. Schodiš?ovým prostorem vede výtahová šachta. 
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Výpln? otvor?: 
 Vápn? otvor? budou plastové, z vnit?ní strany bílé, z vn?jší strany hn?dé imitace 
d?eva. 
 
Úpravy povrch?: 
 Na zdivo bude z vnit?ní strany nanesena tenkovrstvá omítka, z vn?jší strany bude 
provedena omítka na tepelnou izolaci. 
 
Podhledy: 
 V místnostech budu provedeny sádrokartonové podhledy, do nichž bude zapušt?no 
osv?tlení místností. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických ?ešení 
 V budov? bude nainstalován výtah KONE EcoSpace, kapacita 8 osob/ 630 Kg 
 
B.2.8 Požárn? bezpe?nostní ?ešení 
Veškeré chodby v objektu jsou provedeny jako chrán?ní únikové cesty. Evakuace osob 
bude probíhat po schodišti, k evakuaci lze použít výtah.  
Jednotlivé místnosti jsou jednotlivé požární úseky. 
V sádrokartonovém podhledu jsou v každé místnosti umíst?ny sprinklery a detektory 
kou?e. Po budov? jsou rozmíst?ny hasící p?ístroje.  
 
B.2.9 Zásady hospoda?ení s energiemi 
Objekt je postaven jako nízkoenergetický. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
P?eh?ívání stavby bude zabrán?no použitím vn?jších žaluzií. Stavba neovliv?uje okolí 
hlukem ani sv?telným zne?išt?ním. 
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B.2.11 Ochrana stavby p?ed negativními ú?inky vn?jšího prost?edí 
Není nutné provád?t ochranu proti radonu. V míst? nebyly zjišt?ny žádné bludné 
proudy, proto není nutná ochrana p?ed bludnými proudy. Objekt se nenachází v záplavovém, 
seizmicky aktivním nebo poddolovaném území.  
 
B.3 P?ipojení na technickou infrastrukturu 
 K napojení budou provedeny p?ípojky z ulice Obecní. K napojení na ve?ejné 
inženýrské sít? budou použity sou?asné napojení k budov stávajícího m?stského ú?adu. Na 
toto napojené poté bude provedeno napojení nových p?ípojek.  
 
B.4 Dopravní ?ešení 
 Pro parkovaní návšt?vník? bude využito parkovišt? na ulici Radni?ní nám?stí, p?ístup 
na toto parkovišt? bude z ulice Obecní, výjezd z parkovišt? bude veden na ulici Hlavní. 
 Pro parkování zam?stnanc? a k p?íjezdu do garáží bude využit sjezd z ulice Obecní. 
 P?ístup chodc? bude zajišt?n skrz ulici Radni?ní nám?stí. 
 
B.5 ?ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 Vzhledem k tomu, že objekt je ?áste?n? zapušt?n do svahu dojde k terénním úpravám 
a provedení nového svahu, který bude zpevn?n geotextilií. 
 V okolí objektu bude také provedena výsadba nové zelen?. Obnovení okolí objektu 
není sou?ástí ?ešení tohoto projektu. Okolí objektu ?eší projekt celkové revitalizace centra 
obce. 
 
B.6 Vliv stavby na životní prost?edí a jeho ochrana 
 Stavba je náhradou za stavbu stávající, nemá žádný negativní dopad na životní 
prost?edí.  
 Stavba se nenachází v žádném chrán?ném území ani ochranných pásmech a není 
pot?eba navrhovat žádná opat?ení. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Objekt neplní funkci ochrany obyvatelstva. Ve skladech v prvním podzemním podlaží 
je možné z?ídit sklad civilní obrany. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 P?edpokládaná doby výstavby je jeden rok. Zahájení výstavby se plánuje na B?ezen 
2017, dokon?ení na b?ezen 2018. 
 Sou?ástí tohoto projektu není odstran?ní stávající budovy M?stského ú?adu, který 
bude probíhat v období Zá?í 2016 až Prosinec 2016. 
 Díl?í termíny výstavby: 
  - 1. 3. 2017, zahájení výstavby 
  - 1. 5. 2017, dokon?eny základové konstrukce 
  - 1. 6. 2017, dokon?ení spodní stavby 
  - 1. 9. 2017, dokon?ení hrubé stavby 
  - 1. 11. 2017, dokon?ení instalací, vnit?ních a vn?jších omítek, výplní otvor? 
  - 1. 3. 2018, dokon?ení objektu 
Stavba je d?lena na jednotlivé stavební objekty 
S01  Radnice 
 S02 Vodovodní p?ípojka 
 S03 Kanaliza?ní p?ípojka 
 S04 P?ípojka elekt?iny 
 S05 P?ípojka plynu 
 S06 Vjezd do garáže, chodník 
 S07 Sadové úpravy 
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P?ÍLOHY STAVEBNÍ ?ÁSTI 
P?íloha 1, Tepeln? technické posouzení obálky budovy 
P?íloha 1.1 podlaha na terénu, skladby B1, B2.1 a B2.2 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN? TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ?SN EN ISO 13788, ?SN EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  PODLAHA B1 
 Zpracovatel :  Lukáš Lebduška 
 Zakázka :  Bakalá?ská práce 
 Datum :  19. 4. 2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo?et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0080    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Lepidlo Den Br   0.0050    1.1600   840.0   2000.0        19.0   0.0000 
  3  Železobeton 2   0.0600    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  4  Rigips EPS 100   0.1000    0.0370  1270.0     20.0        70.0   0.0000 
  5  GLASTEK 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   
0.0000 
  6  GLASTEK 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   
0.0000 
  7  Železobeton 2   0.1200    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    45.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDK? VYŠET?OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla dle ?SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.87 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.329 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.35 / 0.38 / 0.43 / 0.53 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou 
 p?irážkou dle poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
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 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor dle ?SN 730540 a ?SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        12.62 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.921 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ?SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1767.30 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        12.06 C 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA B1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Lepidlo Den Braven  0,005       1,160  19,0 
   3  Železobeton 2  0,060       1,580  29,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,100       0,037  70,0 
   5  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   6  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   7  Železobeton 2  0,120       1,580  29,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,000 = 0,656 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,33 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (?l. 5.3 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypo?tená hodnota: dT10 =   12,06 C 
  POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN? TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ?SN EN ISO 13788, ?SN EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  PODLAHA B2.1 
 Zpracovatel :  Lukáš Lebduška 
 Zakázka :  Bakalá?ská práce 
 Datum :  19. 4. 2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo?et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 2   0.0600    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  2  Rigips EPS 100   0.1000    0.0370  1270.0     20.0        70.0   0.0000 
  3  GLASTEK 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   
0.0000 
  4  GLASTEK 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   
0.0000 
  5  Železobeton 2   0.1200    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    45.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDK? VYŠET?OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla dle ?SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.85 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.331 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.35 / 0.38 / 0.43 / 0.53 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou 
 p?irážkou dle poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor dle ?SN 730540 a ?SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        12.62 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.921 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ?SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1966.33 Ws/m2K 
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 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        12.55 C 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA B2.1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,060       1,580  29,0 
   2  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,100       0,037  70,0 
   3  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Železobeton 2  0,120       1,580  29,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,000 = 0,656 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,33 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (?l. 5.3 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypo?tená hodnota: dT10 =   12,55 C 
  POŽADAVEK JE SPLN?N. 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN? TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ?SN EN ISO 13788, ?SN EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  PODLAHA B2.2 
 Zpracovatel :  Lukáš Lebduška 
 Zakázka :  Bakalá?ská práce 
 Datum :  19. 4. 2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpo?et poklesu dotykové teploty 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 2   0.0600    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  2  Rigips EPS 100   0.1000    0.0370  1270.0     20.0        70.0   0.0000 
  3  GLASTEK 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   
0.0000 
  4  GLASTEK 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   
0.0000 
  5  Železobeton 2   0.1200    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    45.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDK? VYŠET?OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla dle ?SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.85 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.331 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.35 / 0.38 / 0.43 / 0.53 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou 
 p?irážkou dle poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.2E+0012 m/s 
 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor dle ?SN 730540 a ?SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        12.62 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.921 
 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy dle ?SN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :      1966.33 Ws/m2K 
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 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :        12.55 C 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   PODLAHA B2.2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,060       1,580  29,0 
   2  Rigips EPS 100 S Stabil (2)  0,100       0,037  70,0 
   3  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Železobeton 2  0,120       1,580  29,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,000 = 0,656 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,921 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,33 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (?l. 5.3 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypo?tená hodnota: dT10 =   12,55 C 
  POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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P?íloha 1.2 vn?jší pláš?, skladby A1, A2 a A3 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN? TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ?SN EN ISO 13788, ?SN EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  SKLADBA A1 
 Zpracovatel :  Lukáš Lebduška 
 Zakázka :  Bakalá?ská práce 
 Datum :  19. 4. 2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  st?na 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Knauf MTI - 1   0.0010    0.1700   850.0   1150.0         8.0   0.0000 
  2  Železobeton 1   0.0290    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  3  GLASTEK 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   
0.0000 
  4  isover EPS P P   0.1000    0.0340  1270.0     30.0        60.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo?et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo?et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    45.0 % 
 
 M?síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    15.0   29.0   494.3    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.0   32.5   553.9    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.0   41.0   698.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    15.0   54.2   923.8     8.2   77.2   839.1 
    5        31    15.0   71.4  1216.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    15.0   83.2  1418.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    15.0   88.8  1513.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    15.0   86.8  1479.4    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    15.0   72.5  1235.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    15.0   56.7   966.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    15.0   42.2   719.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.0   32.9   560.8    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnit?ní prost?edí byla uplatn?na p?irážka k vnit?ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m?síc výpo?tu bilance se stanovuje výpo?tem dle ?SN EN ISO 13788. 
 Po?et hodnocených let :      1 
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TISK VÝSLEDK? VYŠET?OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla dle ?SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         2.99 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.317 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.34 / 0.37 / 0.42 / 0.52 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou 
 p?irážkou dle poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.1E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         30.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          3.1 h 
 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor dle ?SN 730540 a ?SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        12.71 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.924 
 
 ?íslo  Minimální požadované hodnoty p?i max.  Vypo?tené 
 m?síce  rel. vlhkosti na vnit?ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     0.2   0.142    -2.5  ------    13.7   0.924    31.6 
    2     1.7   0.150    -1.2  ------    13.8   0.924    35.1 
    3     5.0   0.148     1.9  ------    14.1   0.924    43.4 
    4     9.1   0.131     5.8  ------    14.5   0.924    56.0 
    5    13.2  ------     9.9  ------    14.9   0.924    72.0 
    6    15.6  ------    12.2  ------    15.1   0.924    82.6 
    7    16.6  ------    13.2  ------    15.2   0.924    87.6 
    8    16.3  ------    12.8  ------    15.2   0.924    85.8 
    9    13.5  ------    10.1  ------    14.9   0.924    73.0 
   10     9.8   0.127     6.5  ------    14.5   0.924    58.4 
   11     5.4   0.147     2.3  ------    14.1   0.924    44.6 
   12     1.9   0.150    -1.0  ------    13.8   0.924    35.5 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit?ním povrchu, 
   Tsi je vnit?ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ?SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune?ní radiace) 
 
 Pr?b?h teplot a tlak? v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   12.7   12.7   12.5   12.3  -14.6 
 p [Pa]:    767    767    765    157    138 
 p,sat [Pa]:   1469   1464   1446   1429    170 
 
 P?i venkovní návrhové teplot? nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.083E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa?ené vlhkosti dle ?SN EN ISO 13788: 
 
 Ro?ní cyklus ?.  1 
 
 V konstrukci nedochází b?hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p?edpoklad 1D ší?ení vodní páry 
 p?evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo?tu jen orienta?ní. P?esn?jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   skladba A1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Knauf MTI - 1  0,001       0,170  8,0 
   2  Železobeton 1  0,029       1,430  23,0 
   3  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  isover EPS P Perimeter (2)  0,100       0,034  60,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,015 = 0,671 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,924 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
 III. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
  3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypo?tené hodnoty:  V kci nedochází p?i venkovní návrhové teplot? ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN?NY. 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN? TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ?SN EN ISO 13788, ?SN EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  SKLADBA A2 
 Zpracovatel :  Lukáš Lebduška 
 Zakázka :  Bakalá?ská práce 
 Datum :  19. 4. 2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  st?na 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Knauf MTI - 1   0.0010    0.1700   850.0   1150.0         8.0   0.0000 
  2  Železobeton 1   0.0290    1.4300  1020.0   2300.0        23.0   0.0000 
  3  GLASTEK 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   
0.0000 
  4  Isover Orsil T   0.1800    0.0340  1140.0    150.0         1.5   0.0000 
  5  Baumit vn?jší   0.0005    0.8000   850.0   1800.0        12.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo?et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo?et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    45.0 % 
 
 M?síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    15.0   29.0   494.3    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.0   32.5   553.9    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.0   41.0   698.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    15.0   54.2   923.8     8.2   77.2   839.1 
    5        31    15.0   71.4  1216.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    15.0   83.2  1418.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    15.0   88.8  1513.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    15.0   86.8  1479.4    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    15.0   72.5  1235.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    15.0   56.7   966.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    15.0   42.2   719.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.0   32.9   560.8    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnit?ní prost?edí byla uplatn?na p?irážka k vnit?ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m?síc výpo?tu bilance se stanovuje výpo?tem dle ?SN EN ISO 13788. 
 Po?et hodnocených let :      1 
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TISK VÝSLEDK? VYŠET?OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla dle ?SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.34 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.181 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou 
 p?irážkou dle poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :         95.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.1 h 
 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor dle ?SN 730540 a ?SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.67 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 ?íslo  Minimální požadované hodnoty p?i max.  Vypo?tené 
 m?síce  rel. vlhkosti na vnit?ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     0.2   0.142    -2.5  ------    14.2   0.956    30.5 
    2     1.7   0.150    -1.2  ------    14.3   0.956    34.0 
    3     5.0   0.148     1.9  ------    14.5   0.956    42.4 
    4     9.1   0.131     5.8  ------    14.7   0.956    55.3 
    5    13.2  ------     9.9  ------    14.9   0.956    71.7 
    6    15.6  ------    12.2  ------    15.1   0.956    82.9 
    7    16.6  ------    13.2  ------    15.1   0.956    88.1 
    8    16.3  ------    12.8  ------    15.1   0.956    86.2 
    9    13.5  ------    10.1  ------    14.9   0.956    72.8 
   10     9.8   0.127     6.5  ------    14.7   0.956    57.7 
   11     5.4   0.147     2.3  ------    14.5   0.956    43.6 
   12     1.9   0.150    -1.0  ------    14.3   0.956    34.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit?ním povrchu, 
   Tsi je vnit?ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ?SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune?ní radiace) 
 
 Pr?b?h teplot a tlak? v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   13.7   13.6   13.5   13.4  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:    767    767    765    139    138    138 
 p,sat [Pa]:   1564   1560   1549   1539    168    168 
 
 P?i venkovní návrhové teplot? nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  6.256E-0010 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa?ené vlhkosti dle ?SN EN ISO 13788: 
 
 Ro?ní cyklus ?.  1 
 
 V konstrukci nedochází b?hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p?edpoklad 1D ší?ení vodní páry 
 p?evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo?tu jen orienta?ní. P?esn?jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   skladba A2  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Knauf MTI - 1  0,001       0,170  8,0 
   2  Železobeton 1  0,029       1,430  23,0 
   3  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Isover Orsil TF  0,180       0,034  1,5 
   5  Baumit vn?jší štuková omítka (  0,0005       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,000 = 0,656 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
 III. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
  3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypo?tené hodnoty:  V kci nedochází p?i venkovní návrhové teplot? ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN?NY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN? TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ?SN EN ISO 13788, ?SN EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  SKLADBA A3 
 Zpracovatel :  Lukáš Lebduška 
 Zakázka :  Bakalá?ská práce 
 Datum :  19. 4. 2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  St?na 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Knauf MTI - 1   0.0010    0.1700   850.0   1150.0         8.0   0.0000 
  2  HELUZ P15   0.3000    0.2100   960.0    900.0         8.0   0.0000 
  3  isover EPS P P   0.1000    0.0340  1270.0     30.0        60.0   0.0000 
  4  Baumit vn?jší   0.0005    0.8000   850.0   1800.0        12.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpo?et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo?et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    45.0 % 
 
 M?síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    15.0   29.0   494.3    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.0   32.5   553.9    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.0   41.0   698.8     3.3   79.4   614.3 
    4        30    15.0   54.2   923.8     8.2   77.2   839.1 
    5        31    15.0   71.4  1216.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    15.0   83.2  1418.1    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    15.0   88.8  1513.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    15.0   86.8  1479.4    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    15.0   72.5  1235.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    15.0   56.7   966.4     9.0   76.8   881.2 
   11        30    15.0   42.2   719.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.0   32.9   560.8    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnit?ní prost?edí byla uplatn?na p?irážka k vnit?ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m?síc výpo?tu bilance se stanovuje výpo?tem dle ?SN EN ISO 13788. 
 Po?et hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDK? VYŠET?OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla dle ?SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         4.38 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.220 W/m2K 
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 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou 
 p?irážkou dle poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.5E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        685.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         15.4 h 
 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor dle ?SN 730540 a ?SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.39 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.946 
 
 ?íslo  Minimální požadované hodnoty p?i max.  Vypo?tené 
 m?síce  rel. vlhkosti na vnit?ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     0.2   0.142    -2.5  ------    14.1   0.946    30.8 
    2     1.7   0.150    -1.2  ------    14.2   0.946    34.3 
    3     5.0   0.148     1.9  ------    14.4   0.946    42.7 
    4     9.1   0.131     5.8  ------    14.6   0.946    55.5 
    5    13.2  ------     9.9  ------    14.9   0.946    71.8 
    6    15.6  ------    12.2  ------    15.1   0.946    82.8 
    7    16.6  ------    13.2  ------    15.2   0.946    87.9 
    8    16.3  ------    12.8  ------    15.1   0.946    86.1 
    9    13.5  ------    10.1  ------    14.9   0.946    72.9 
   10     9.8   0.127     6.5  ------    14.7   0.946    57.9 
   11     5.4   0.147     2.3  ------    14.4   0.946    43.9 
   12     1.9   0.150    -1.0  ------    14.2   0.946    34.7 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit?ním povrchu, 
   Tsi je vnit?ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ?SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune?ní radiace) 
 
 Pr?b?h teplot a tlak? v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e 
         
 tepl.[C]:   13.4   13.4    4.2  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:    767    766    587    139    138 
 p,sat [Pa]:   1536   1532    823    169    169 
 
 P?i venkovní návrhové teplot? nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.494E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa?ené vlhkosti dle ?SN EN ISO 13788: 
 
 Ro?ní cyklus ?.  1 
 
 V konstrukci nedochází b?hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p?edpoklad 1D ší?ení vodní páry 
 p?evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo?tu jen orienta?ní. P?esn?jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   skladba A3 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Knauf MTI - 1  0,001       0,170  8,0 
   2  HELUZ P15  0,300       0,210  8,0 
   3  isover EPS P Perimeter (2)  0,100       0,034  60,0 
   4  Baumit vn?jší štuková omítka (  0,0005       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,000 = 0,656 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
 III. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
  3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypo?tené hodnoty:  V kci nedochází p?i venkovní návrhové teplot? ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLN?NY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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P?íloha 1.3 st?echa, skladby B5 a B6 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN? TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ?SN EN ISO 13788, ?SN EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  st?echa B5 
 Zpracovatel :  Lukáš Lebduška 
 Zakázka :  Bakalá?ská práce 
 Datum :  19. 4. 201 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st?echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 2   0.2300    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  2  GLASTEK 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   
0.0000 
  3  ISOVER EPS 100  0.1400    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  4  glastek 30 Stan   0.0030    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
  5  elastek 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo?et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo?et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    45.0 % 
 
 M?síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    15.0   76.5  1303.9    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.0   80.0  1363.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.0   80.7  1375.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    15.0   82.3  1402.7     8.2   77.2   839.1 
    5        31    15.0   87.3  1487.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    15.0   91.8  1564.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    15.0   94.0  1602.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    15.0   93.2  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    15.0   87.7  1494.8    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    15.0   82.8  1411.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    15.0   80.7  1375.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.0   80.4  1370.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnit?ní prost?edí byla uplatn?na p?irážka k vnit?ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m?síc výpo?tu bilance se stanovuje výpo?tem dle ?SN EN ISO 13788. 
 Po?et hodnocených let :      1 
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 TISK VÝSLEDK? VYŠET?OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla dle ?SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.98 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.243 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou 
 p?irážkou dle poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        286.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :          9.4 h 
 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor dle ?SN 730540 a ?SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.24 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.941 
 
 ?íslo  Minimální požadované hodnoty p?i max.  Vypo?tené 
 m?síce  rel. vlhkosti na vnit?ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.3   0.960    10.9   0.763    14.0   0.941    81.7 
    2    15.0   1.000    11.6   0.781    14.1   0.941    84.9 
    3    15.1   1.012    11.7   0.719    14.3   0.941    84.3 
    4    15.4   1.065    12.0   0.560    14.6   0.941    84.4 
    5    16.4   1.802    12.9  ------    14.9   0.941    87.9 
    6    17.2  ------    13.7  ------    15.1   0.941    91.3 
    7    17.5  ------    14.0  ------    15.2   0.941    93.0 
    8    17.4  ------    13.9  ------    15.1   0.941    92.4 
    9    16.4   2.025    13.0  ------    14.9   0.941    88.2 
   10    15.5   1.089    12.1   0.517    14.6   0.941    84.7 
   11    15.1   1.012    11.7   0.706    14.3   0.941    84.2 
   12    15.1   1.005    11.7   0.783    14.1   0.941    85.2 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit?ním povrchu, 
   Tsi je vnit?ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ?SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune?ní radiace) 
 
 Pr?b?h teplot a tlak? v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   13.2   12.2   12.1  -14.5  -14.6  -14.7 
 p [Pa]:    767    760    535    531    363    138 
 p,sat [Pa]:   1521   1422   1410    173    171    169 
 
 P?i venkovní návrhové teplot? dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza?ní zóny     Kondenzující množství 
 ?íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.3740    0.3740   5.439E-0010 
 
 Celoro?ní bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.002 kg/m2,rok 
 Množství vypa?itelné vodní páry Mev,a:       0.019 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází p?i venkovní teplot? nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa?ené vlhkosti dle ?SN EN ISO 13788: 
 
 Ro?ní cyklus ?.  1 
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 V konstrukci dochází b?hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenza?ní zóna ?.  1 
  Hranice kondenza?ní zóny  Akt.kond./vypa?.  Akumul.vlhkost 
 M?síc  levá  [m]  pravá  Gc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  10   0.3740    0.3740   8.59E-0011     0.0002 
  11   0.3740    0.3740   4.33E-0010     0.0014 
  12   0.3740    0.3740   6.54E-0010     0.0031 
   1   0.3740    0.3740   6.85E-0010     0.0049 
   2   0.3740    0.3740   6.58E-0010     0.0065 
   3   0.3740    0.3740   4.63E-0010     0.0078 
   4   0.3740    0.3740   1.45E-0010     0.0081 
   5   0.3740    0.3740  -2.67E-0010     0.0074 
   6   0.2340    0.3740  -4.52E-0010     0.0063 
   7   0.2340    0.2340  -3.01E-0010     0.0055 
   8   0.2340    0.2340  -3.25E-0010     0.0046 
   9   0.2340    0.2340  -4.93E-0010     0.0033 
         
 
 Maximální množství kondenzátu Mc,a:     0.0081 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká (tj. Mc,a > Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p?edpoklad 1D ší?ení vodní páry 
 p?evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo?tu jen orienta?ní. P?esn?jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   st?echa B5 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,230       1,580  29,0 
   2  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  ISOVER EPS 100  0,140       0,037  30,0 
   4  glstek 30 Standard Mineral  0,003       0,210  50000,0 
   5  elastek 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,000 = 0,656 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 III. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
  3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
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  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza?ní zón? ?iní: 
  zóna ?. 1: 0,084 kg/m2,rok (materiál: ISOVER EPS 100). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,084 kg/m2,rok 
 
 Vypo?tené hodnoty:  V kci dochází p?i venkovní návrhové teplot? ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází b?hem modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna ?. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0081 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEKJE SPLN?N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 
ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN? TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ?SN EN ISO 13788, ?SN EN ISO 6946, ?SN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  st?echa B6 
 Zpracovatel :  Lukáš Lebduška 
 Zakázka :  Bakalá?ská práce 
 Datum :  19. 4. 2016 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, st?echa - tepelný tok zdola 
 Korekce sou?initele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 ?íslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Železobeton 2   0.2300    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  2  GLASTEK 40 Spe   0.0040    0.2100  1470.0   1200.0     50000.0   
0.0000 
  3  ISOVER EPS 200  0.1000    0.0340  1270.0     30.0        40.0   0.0000 
  4  ISOVER EPS 200  0.1000    0.0340  1270.0     30.0        40.0   0.0000 
  5  DEKPLAN 77   0.0015    0.1500   960.0   1250.0     20000.0   0.0000 
  6  Hlína suchá   0.0800    0.7000   750.0   1600.0         1.5   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpo?tu : 
 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpo?et kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor p?i p?estupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpo?et kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai :    15.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnit?ního vzduchu RHi :    45.0 % 
 
 M?síc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    15.0   76.5  1303.9    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    15.0   80.0  1363.5    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    15.0   80.7  1375.5     3.3   79.4   614.3 
    4        30    15.0   82.3  1402.7     8.2   77.2   839.1 
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    5        31    15.0   87.3  1487.9    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    15.0   91.8  1564.6    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    15.0   94.0  1602.1    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    15.0   93.2  1588.5    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    15.0   87.7  1494.8    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    15.0   82.8  1411.2     9.0   76.8   881.2 
   11        30    15.0   80.7  1375.5     3.8   79.2   634.8 
   12        31    15.0   80.4  1370.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnit?ní prost?edí byla uplatn?na p?irážka k vnit?ní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí m?síc výpo?tu bilance se stanovuje výpo?tem dle ?SN EN ISO 13788. 
 Po?et hodnocených let :      1 
 
 
 TISK VÝSLEDK? VYŠET?OVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a sou?initel prostupu tepla dle ?SN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         6.17 m2K/W 
 Sou?initel prostupu tepla konstrukce U :        0.158 W/m2K 
 
 Sou?initel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orienta?ní hodnoty platí pro r?znou kvalitu ?ešení tep. most? vyjád?enou p?ibližnou 
 p?irážkou dle poznámek k ?l. B.9.2 v ?SN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0012 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        553.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         13.2 h 
 
 
 Teplota vnit?ního povrchu a teplotní faktor dle ?SN 730540 a ?SN EN ISO 13788: 
 
 Vnit?ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        13.84 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
 
 ?íslo  Minimální požadované hodnoty p?i max.  Vypo?tené 
 m?síce  rel. vlhkosti na vnit?ním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.3   0.960    10.9   0.763    14.3   0.961    79.9 
    2    15.0   1.000    11.6   0.781    14.4   0.961    83.2 
    3    15.1   1.012    11.7   0.719    14.5   0.961    83.1 
    4    15.4   1.065    12.0   0.560    14.7   0.961    83.7 
    5    16.4   1.802    12.9  ------    14.9   0.961    87.7 
    6    17.2  ------    13.7  ------    15.1   0.961    91.5 
    7    17.5  ------    14.0  ------    15.1   0.961    93.3 
    8    17.4  ------    13.9  ------    15.1   0.961    92.7 
    9    16.4   2.025    13.0  ------    14.9   0.961    88.0 
   10    15.5   1.089    12.1   0.517    14.8   0.961    84.0 
   11    15.1   1.012    11.7   0.706    14.6   0.961    83.0 
   12    15.1   1.005    11.7   0.783    14.4   0.961    83.6 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnit?ním povrchu, 
   Tsi je vnit?ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ?SN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a slune?ní radiace) 
 
 Pr?b?h teplot a tlak? v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   13.8   13.2   13.1   -0.6  -14.2  -14.3  -14.8 
 p [Pa]:    767    750    236    226    216    139    138 
 p,sat [Pa]:   1581   1513   1504    582    177    176    168 
 
 P?i venkovní návrhové teplot? dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenza?ní zóny     Kondenzující množství 
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 ?íslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/m2s] 
           
    1   0.4340    0.4340   2.951E-0010 
 
 Celoro?ní bilance vlhkosti: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:       0.000 kg/m2,rok 
 Množství vypa?itelné vodní páry Mev,a:       0.076 kg/m2,rok 
  
 Ke kondenzaci dochází p?i venkovní teplot? nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypa?ené vlhkosti dle ?SN EN ISO 13788: 
 
 Ro?ní cyklus ?.  1 
 
 V konstrukci nedochází b?hem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p?edpoklad 1D ší?ení vodní páry 
 p?evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpo?tu jen orienta?ní. P?esn?jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2010 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK? PODLE KRITÉRIÍ ?SN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   st?echa B6 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnit?ní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn?jší stran? Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit?ního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 ?íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,230       1,580  29,0 
   2  GLASTEK 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  ISOVER EPS 200  0,100       0,034  40,0 
   4  ISOVER EPS 200 S  0,100       0,034  40,0 
   5  DEKPLAN 77  0,0015       0,150  20000,0 
   6  Hlína suchá  0,080       0,700  1,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (?l. 5.1 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,000 = 0,656 
  Vypo?tená pr?m?rná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p?ípustnou vlhkost 
  na vnit?ním povrchu 80% (kritérium vylou?ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr?m?rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p?i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln?ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v?etn? tepelných most? a vazeb. Její p?evýšení nad požadavkem 
 nazna?uje pouze možnosti pln?ní požadavku v míst? tepelného mostu ?i tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na sou?initel prostupu tepla (?l. 5.2 v ?SN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo?tená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  
  Vypo?tený sou?initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most? (nap?. krokví v zateplené šikmé st?eše). 
 
 III. Požadavky na ší?ení vlhkosti konstrukcí (?l. 6.1 a 6.2 v ?SN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro?ní množství kondenzátu musí být nižší než ro?ní kapacita odparu. 
  3. Ro?ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza?ní zón? ?iní: 0,056 kg/m2,rok 
  (materiál: DEKPLAN 77). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,056 kg/m2,rok 
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 Vypo?tené hodnoty:  V kci dochází p?i venkovní návrhové teplot? ke kondenzaci. 
   
  Ro?ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Ro?ní množství odpa?itelné vodní páry Mev,a = 0,0762 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN?N. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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3. TECHNOLOGICKÁ ?ÁST 
3.1 Popis ?ešené ?ásti 
 
3.1.1 Obsah technologické ?ásti 
P?edm?tem této bakalá?ské práce je navržení skladeb t?í podlah, technologický postup jejich 
provád?ní a tepeln? technické posouzení t?chto skladeb. 
V této práci jsou ?ešeny: - podlaha 1PP, keramická dlažba nebo betonová mazanina (B1, 
B2.1) 
    - Podlaha 1PP, betonová mazanina, ve spádu (B2.2) 
- Podlaha 1NP, 2NP, 3NP, keramická dlažba nebo laminátová 
podlaha (B3, B4) 
 
3.1.2 Popis ?ešeného objektu 
Jedná se o novostavbu administrativní budovy radnice. Budova má t?i nadzemní 
podlaží a jedno podzemní podlaží, které je ?áste?n? zapušt?no do terénu.  
V podzemním podlaží jsou umíst?ny garážová stání, zázemí pro cyklisty, technická 
místnost, zázemí pro úklid a údržbu a skladovací prostory. V prvním nadzemním podlaží jsou 
umíst?ny p?epážky ú?adu s vysokou intenzitou návšt?v, infocentrum, zázemí pro zam?stnance 
a sociální za?ízení pro návšt?vníky. V druhém nadzemním podlaží jsou kancelá?ské prostory 
s menší intenzitou návšt?v, archiv, zázemí pro zam?stnance a sociální za?ízení pro 
návšt?vníky. V t?etím nadzemním podlaží je umíst?na zasedací místnost a kancelá?ské 
prostory. ?ást t?etího nadzemního podlaží je tvo?ena vegeta?ní st?echou druhého nadzemního 
podlaží. 
Hlavní vstup do objektu je situován z východní strany, zadní vstup je ze severní 
strany. Vjezd do garáží a vstup pro cyklisty je umíst?n na jižní stran? objektu.  
Objekt je navržen z konstuk?ního systému HELUZ, z broušených tvárnic lepených na 
lepidlo HELUZ. Podzemní st?ny objektu jsou ze zmonolitn?ných tvarovek LIAPOR. 
Instala?ní šachty a n?které d?lící p?í?ky v prostorech sociálního za?ízení jsou provedeny ze 
sádrokartonu. Vodorovné konstrukce jsou provedeny ze stropních panel? HELUZ. 
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3.1.3 P?evzetí staveništ? 
 Staveništ? pro provád?ní podlah bude p?edáno pro všechny podlahy sou?asn?. 
 P?i p?evzetí staveništ? pro provád?ní podlah musí být dokon?eny vodorovné 
konstrukce v?etn? vnit?ních omítek. Budou také dokon?eny stropní konstrukce ze stropních 
panel? HELUZ, osazeny výpln? otvor? a provedeny vnit?ní rozvody. 
 V každém podlaží objektu bude z?ízeno odb?rné místo na elektrickou energii 230V a 
odb?rné místo na vodu. 
 
3.1.4 Za?ízení staveništ? 
 Pro provád?ní podlah bude využita ?ást stávajícího za?ízení staveništ? a již 
dokon?ených rozvod? v objektu. 
 Odb?r elektrické energie bude zajišt?n z již dokon?ených vnit?ních rozvod? elektrické 
energie. Veškeré používané rozvody elektrické energie musí mít revizní zprávu. Odb?r vody 
bude zajišt?n také z již dokon?ených rozvod?, na každém pat?e bude ur?eno jedno odb?rné 
místo na vodu. Veškeré používané rozvody vody musí mít revizní zprávu. 
 Ke skladování polystyrenu budou využívány vnit?ní prostory. Ke skladování 
keramických dlažeb, nát?r?, lepidel, asfaltových pás?, a drobného ná?adí bude využit 
venkovní suchý uzamykatelný sklad. Kari sít? budou uskladn?ny venku, na zpevn?ném 
povrchu k tomuto ú?elu ur?eném. Betonová sm?s a anhydrit se nebude skladovat na 
staveništi, bude dopravena p?ímo z centrální betonárky. 
 K administrativním ?innostem bude využívána stavební bu?ka, která je sou?ástí 
za?ízení staveništ?. Šatny jsou umíst?ny mimo staveništ? v sídle dodavatele, na staveništi je 
umíst?no pouze mobilní WC. 
 
3.1.5 Složení pracovní ?ety, dot?ené osoby a jejich funkce 
 Pokládku dlažby bude provád?t p?ti?lenná pracovní ?eta, která m?že být v pr?b?h? 
prací rozd?lena na dv? pracovní skupiny. Pracovní ?etu tvo?í mistr, dva dlaždi?i a dva 
pomocníci.  
 
3.1.5.1 Mistr 
?ídí ?innost celé pracovní ?ety, koordinuje svou ?innost se stavbyvedoucím a 
spolupracuje s technickým dozorem a autorským dozorem. Provádí kontrolu jakosti a 
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kontrolu každé vrstvy skladby podlahy p?ed jejím zakrytím. Kontroluje správnost použití 
materiálu, jejich kvalitu a použité množství. Zodpovídá za proškolení pracovní ?ety, 
kontroluje používání OOP a eviduje docházku ?lenu pracovní ?ety. 
 
3.1.5.2 D?lník (podlahá?/dlaždi?) 
 Provádí manipulaci, natavování a sva?ování asfaltových pás?. B?hem provád?ní 
tepeln? izola?ní vrstvy spolupracuje s pomocníkem na kladení polystyrenových desek. 
Pomáhá p?i provád?ní betonové mazaniny, zhut?uje betonovou mazaninu a pomocí hladítka 
provádí vyrovnávání povrchu betonové mazaniny. Provádí také ukládání anhydritu. P?i 
pokládání keramické dlažby provádí samotné kladení a hlídá správnou velikost spár a 
vodorovnost. P?i dokon?ovacích pracích provádí spárování. Provádí penetraci a nát?r 
betonové mazaniny. U laminátové podlahy provádí kladení dílc? laminátové podlahy a p?i 
dokon?ení upev?uje po obvod? místnosti lišty. 
 
3.1.5.3 D?lník (pomocník) 
 Provádí penetra?ní nát?r základové desky p?ed pokládkou hydroizolace. Pomáhá 
dlaždi?i s natavováním a sva?ováním asfaltových pás?. B?hem provád?ní tepeln?izola?ní 
vrstvy spolupracuje s podlahá?em/dlaždi?em na kladení polystyrenových desek a provádí 
úpravu a ?ezání polystyrenových desek dle pot?eby. P?i kladení betonové mazaniny provádí 
její rovnom?rné rozprost?ení, zhut?uje betonovou mazaninu a pomocí hladítka provádí 
vyrovnání povrchu. Asistuje p?i provád?ní anhydritu. Po dokon?ení betonáže provádí 
ošet?ování betonové sm?si. P?i pokládce keramické dlažby provádí penetra?ní nát?r, podává 
podlahá?i/dlaždi?i materiál, míchá lepidlo a provádí úpravu rozm?r? jednotlivých 
keramických dlaždic. P?i dokon?ovacích pracích provádí spárování. Provádí také penetraci a 
nát?r betonové mazaniny. P?i provád?ní laminátové podlahy provádí ?ezání dílc? podlahy a 
lišt. 
 
3.1.5.4 Stavbyvedoucí 
 Provádí kontrolu práce pracovní ?ety. Kontroluje postup prací a dodržování 
harmonogramu, provádí zápis do stavebního deníku, ?eší problémy s jakostí dodaných 
materiál?, kontroluje práci mistra. 
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3.1.5.5 Technický dozor, autorský dozor 
 Provád?jí namátkovou kontrolu pr?b?hu prací, provád?jí výslednou kontrolu 
provedených prací, spolupracují se stavbyvedoucím a mistrem, o kontrole provád?jí zápis do 
stavebního deníku. 
 
3.1.6 Skladování materiálu 
 Materiály na provád?ní podlah budou skladovány v suchém uzamykatelném skladu a v 
objektu vždy tak, aby nep?ekážely dalšímu postupu prací. 
 Materiál tepelné izolace, polystyrenové desky ISOVER EPS 100S, ISOVER EPS 
200S a ISOVER Rigfloor 4000 bude skladován uvnit? objektu v originálním obalu, rozmíst?n 
tak aby nep?et?žoval základovou desku a stropní konstrukce a nep?ekážel postupu prací a 
bezpe?nému pohybu osob. 
 Lepidla, nát?ry, asfaltové pásy, nát?ry a ná?adí bude uloženo v suchém 
uzamykatelném skladu. 
 Betonová mazanina a anhydrit se na staveništi skladovat nebude, bude dopravena 
v den betonáže z centrální betonárky. 
Keramická dlažba bude dodána po dokon?ení betonové mazaniny a skladována uvnit? 
objektu tak, aby nedocházelo k p?et?žování konstrukce a nep?ekážela dalšímu postupu prací. 
Laminátová podlaha bude dodána po dokon?ení anhydritového pot?ru a skladována 
uvnit? objektu tak, aby nedocházelo k p?et?žování konstrukce a nep?ekážela dalšímu postupu 
prací. 
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3.2 Podlaha 1PP, keramická dlažba nebo betonová mazanina        
 (skladba B1, B2.1) 
 
3.2.1 Obecné informace 
Tento technologický postup ?eší provedení podlahy na terénu v prvním podzemním 
podlaží objektu. Podlaha bude provedena v místnostech 1PP a to tak, že v místnostech S.01, 
S.02, S.03, S.04, S.05, S.06, S.07, S.08, S.14, S.15, S.16 a S.17 bude nášlapná vrstva 
z keramické dlažby a v místnostech S.09, S.11, S.12 a S.13 bude nášlapná vrstva tvo?ena 
betonovou mazaninou opat?enou vod?odolným nát?rem. 
 
3.2.2 Použitý materiál 
- tepelná izolace ISOVER 100S tlouš?ky 100mm, desky 500x1000mm 
- penetra?ní nát?r DEKPRIMER 
- asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tlouš?ky 4mm 
- beton C12/15 
- kari sít?  
- hloubkový penetra?ní nát?r Den Braven (06.97) 
- jednosložková hydroizolace Den Braven KOUPELNA (06.93a) 
- lepidlo na obklady a dlažbu Den Braven QUARTZ C1T (P800 C1T, 06.78) 
- keramická dlažba s protiskluzovou úpravou 
- silamat S2819 – nát?r na podlahu 
- flexibilní spárovací hmota na obklady a dlažbu Den Braven (CG2WA, 07.40b) 
- samolepící mirelonová páska 200mm 
- tmel na vypln?ní smrš?ovací spáry a prasklin Sikafle Floor 
- polyethylenová separa?ní folie 
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3.2.3 Skladby podlah B1 a B2.1 
 
 
Obrázek 1 SKLADBA PODLAHY B1 
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Obrázek 2 SKLADBA PODLAHY B2.1 
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Tabulka 1a – vým?rnice skladba 1 (skladba B1, B2.1) 
MÍSTNOST PLOCHA penetrace(1) 
asfalt. 
pásy(2) polystyren(3) beton(4) výztuž(5) 
ozn. m2 kg m2 m2 m3 m2 
S.01 35,63 10,689 71,26 35,63 2,4941 42,756 
S.02 8,80 2,64 17,6 8,80 0,616 10,56 
S.03 3,30 0,99 6,6 3,30 0,231 3,96 
S.04 3,08 0,924 6,16 3,08 0,2156 3,696 
S.05 25,93 7,779 51,86 25,93 1,8151 31,116 
S.06 39,22 11,766 78,44 39,22 2,7454 47,064 
S.07 34,00 10,2 68 34,00 2,38 40,8 
S.08 34,27 10,281 68,54 34,27 2,3989 41,124 
S.09 8,60 2,58 17,2 8,60 0,602 10,32 
S.11 6,00 1,8 12 6,00 0,42 7,2 
S.12 6,00 1,8 12 6,00 0,42 7,2 
S.13 6,00 1,8 12 6,00 0,42 7,2 
S.14 16,69 5,007 33,38 16,69 1,1683 20,028 
S.15 6,63 1,989 13,26 6,63 0,4641 7,956 
S.16 3,08 0,924 6,16 3,08 0,2156 3,696 
S.17 2,05 0,615 4,1 2,05 0,1435 2,46 
  m2 kg m2 m2 m3 m2 
CELKEM 239,28 71,78 478,56 239,28 16,75 287,14 
   
    
  
Vysv?tlivky Tab. 1a ozn. Popis   
   1 DEKPRIMER   
   2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL   
   3 ISOVER EPS 100S + PE FOLIE   
   4 Beton C12/15   
    5 Sít? KARI 150/150 x 4mm   
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Tabulka 1b – vým?rnice skladba 1 (skladba B1, B2.1) 
MÍSTNOST PLOCHA pen.(6) HI(7) lepidlo(8) dlažba(9) spár.(10) nát?r(11) 
ozn. m2 l Kg kg m2 kg l 
S.01 35,63 10,689   195,965 39,19 17,815   
S.02 8,80 2,64   48,4 9,68 4,4   
S.03 3,30 0,99   18,15 3,63 1,65   
S.04 3,08 0,924 4,62 16,94 3,39 1,54   
S.05 25,93 7,779   142,615 28,52 12,965   
S.06 39,22 11,766   215,71 43,14 19,61   
S.07 34,00 10,2   187 37,40 17   
S.08 34,27 10,281   188,485 37,70 17,135   
S.09 8,60 2,58   47,3 9,46 4,3   
S.11 6,00           3,00 
S.12 6,00           3,00 
S.13 6,00           3,00 
S.14 16,69 5,007   91,795 18,36 8,345   
S.15 6,63 1,989   36,465 7,29 3,315   
S.16 3,08   4,62 16,94 3,39 1,54   
S.17 2,05   3,075 11,275 2,26 1,025   
  m2 l Kg kg m2 kg l 
CELKEM 239,28 64,85 12,32 1217,04 243,41 110,64 9,00 
                
Vysv?tlivky Tab. 1a ozn.   Popis   
   6 
hloubkový penetra?ní nát?r Den 
Braven   
   7 
jednosložková hydroizolace Den 
Braven   
   8 lepidlo na dlažbu a obklad Den Braven   
   9 keramická dlažba   
   10 flexibilní spárovací hmota Den Braven   
    11 nát?r Silamat S2819   
 
3.2.3 P?ipravenost a p?evzetí staveništ? 
P?ed provád?ní podlahy bude dokon?ena základní deska a svislé konstrukce. P?ed 
zapo?etím provád?ní podlahy je nutné, aby všechny již dokon?ené konstrukce spl?ovaly 
požadavky na únosnost a mechanické vlastnosti garantované výrobcem. 
Na svislých konstrukcích již budou provedeny vnit?ní omítky. U omítek je pot?eba 
provést kontrolu jejich povrchu, zda z omítky nevystupují výstupky nebo v omítkách nejsou 
prohlubn?. Tyto nerovnosti musí být odstran?ny p?ed provád?ním podlah. 
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Podklad pro provád?ní podlahy tvo?í ŽB základová deska. Veškeré podklady musejí 
být o?išt?ny od prachu a ne?istot a povrch nesmí být vlhký. 
 
3.2.4 Ná?adí a pom?cky 
Pro provád?ní podlahy je pot?eba mít p?ipraveny následující ná?adí a pom?cky 
- válec na nanášení penetrace 
- ru?ní ho?ák 
- ocelová trubka d=10cm 
- n?ž na ?ezání izolace 
- svinovací metr 
- zalamovací n?ž 
- p?chovací ty? 
- srovnávací la? 
- vrta?ka s míchadlem + kbelík 
- špachtle, hladítko hladké + zubaté 
- ?eza?ka dlažby 
- pravítko, zednická tužka 
 
3.2.5 Pracovní postup 
3.2.5.1 Kontrola, úklid a úprava povrchu 
- bude provedena kontrola povrchu, zda nebyl p?i nasklad?ování materiálu poškozen 
- budou odstran?ny ne?istoty vzniklé p?i manipulaci s materiálem a proveden záv?re?ný 
úklid 
- bude provedena poslední kontrola povrchu p?ed zahájením provád?ní hydroizolace 
- pro pokládku hydroizolace je maximální odchylka 5mm/2m, m??ení bude provedeno 
latí délky 2m 
- p?i zjišt?ní nerovností na povrchu bude povrch zbroušen nebo vyrovnán cementovým 
pot?rem 
- p?ípadné zjišt?né trhliny v ŽB podkladní desce budou vypln?ny pružným tmelem 
- povrch betonové mazaniny bude ošet?en penetra?ním nát?rem DEKPRIMER 
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3.2.5.2 Provedení hydroizolace z asfaltových pas? GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- p?ed použitím budou asfaltové pásy rozprost?eny a rozmotány na volné ploše, aby se 
vyrovnaly 
- asfaltové pásy budou p?eneseny na místo, kde budu nataveny 
- po uložení asfaltového pásu do správné polohy bude asfaltový pás smotán do poloviny 
délky, p?i smotávání bude do asfaltového pásu vložena ocelová trubka 
- natavování asfaltového pásu za?ne od poloviny asfaltového pásu, po dokon?ení první 
poloviny bude stejným zp?sobem natavena druhá polovina 
- pracovník se bude pohybovat po ?erstv? nataveném asfaltovém pásu a p?itla?ovat rolí 
s trubkou asfaltový pás k podkladu 
- okraje pásu nebudou nataveny, ale ponechány nenataveny 
- natavování asfaltových pás? bude probíhat pomocí plamene, teplota nesmí p?esáhnout 
190 C 
- k natavování bude použit pouze ru?ní ho?ák 
- asfaltový pás m?že být nah?átý pouze po nejkratší nutnou dobu 
- všechny pás musejí být kladeny v jednom sm?ru 
- po natavení asfaltového pás? se provede sva?ení jejich spoj? a natavení zbytku 
asfaltových pás? v prostoru spoj? 
- na první vrstvu pás? bude natavena druhá vrstva podle stejného postupu 
- asfaltové pásy druhé vrstvy budou p?ekrývat asfaltové pásy první vrstvy o ½ ší?ky 
asfaltového pásu 
- druhá vrstva bude kladena ve stejném sm?ru jako první vrstva 
- sváry pás? nesmí být nad sebou 
- první asfaltový pas se pokládá za podkladní vrstvu, proto bude p?ed položením 
druhého asfaltového pasu kontrolována rovinnost, požadovaná rovinnost je 5mm/2m 
 
3.2.5.3 Ukládání tepeln?izola?ní desek ISOVER EPS 100S 
- p?ed kladením tepelné izolace bude provedena op?tovná kontrola podkladu 
z asfaltových pás? 
- bude provedeno odstran?ní prachu a ne?istot z asfaltových pás? 
- po obvod? místnosti bude natažena a p?ilepena samolepící mirelonová dilata?ní páska 
výšky 200mm, tlouš?ky 10mm 
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- po natažení pásky je nutno zkontrolovat, že páska okolo zdí a zejména v rozích doléhá 
ke zdem a netvo?í se žádné vlny 
- pokládka polystyrenových izola?ních desek na p?ipravený podklad za?íná od rohu 
místnosti nejvzdálen?jšího od dve?í do místnosti a postupuje se sm?rem ke dve?ím tak, 
aby se p?i pokládce pracovníci nepohybovali po již položených polystyrenových 
izola?ních deskách 
- polystyrenové izola?ní desky se kladou na sraz na suchý a ?istý podklad z asfaltových 
pás? 
- v p?ípad? pot?eby se mohou být polystyrenové izola?ní desky se?ezány pomocí nože 
na ?ezání izolace, samotné se?ezání provádíme mimo místnost pokládky, aby nedošlo 
ke zne?išt?ní podkladu padajícími úlomky 
- dílce je nutno ukládat s p?esahem, v navazujících ?adách se dílce kladou s p?esahem 
minimáln? 250mm, velikost p?í?ezu je minimáln? 250mm 
 
 
 
Obrázek 3 UKLÁDÁNÍ DESEK ISOVER EPS 100S 
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- dílce budou uloženy podéln? ve sm?ru delší strany místnosti 
- desky budou ukládány na sraz, v p?ípad?, že vznikne spára v?tší než 3mm, musí být 
spára vypln?na PUR p?nou, p?ed provád?ním dalších vrstev musí být p?na se?íznuta a 
spára zabroušena 
 
3.2.5.4 Uložení výztuže a provedení betonové mazaniny a její ošet?ování 
- p?ed ukládáním výztuže se, je-li zne?išt?n, provede úklid povrchu uložen tepelné 
izolace 
- p?ed provedením anhydritového pot?ru je nutné na polystyrenovou vrstvu natáhnout 
polyethylenovou separa?ní folii 
- folie bude nanesena po celé ploše, podélné spáry budou muset být sva?eny 
- na obvodové konstrukce bude zednickou tužkou nazna?ena výšková úrove? povrchu 
betonové mazaniny 
- po kontrole podkladu se provede rozmíst?ní výztuže z kari sítí, výztuž bude umíst?na 
ve dvou t?etinách výšky desky p?i jejím horním okraji 
- p?i rozmis?ování výztuže je nutno dbát na dodržení p?ekrytí jednotlivých kari sítí o 
velikost jednoho oka sít? 
Obrázek 4 VZOR KLADENÍ DESEK TI, MÍSTNOST S.08 
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- po uložení bude provedeno provázání jednotlivých díl? výztuže ocelovým drátkem 
- po provázání výztuže budou pod výztuž umíst?ny plastové distan?níky, které zajistí 
správnou polohu výztuže, je nutné zkontrolovat správný rozm?r použitých 
distan?ník?. 
- po provedení výztuže bude provedeno samotné lití betonové sm?si 
- betonová sm?s bude na staveništ? dopravena autodomícháva?em z centrální betonárky 
a staveništní doprava bude zajišt?na pomocí motorového ?erpadla a pryžové hadice 
- ?erpadlo bude ustaveno na jižní stran? objektu, mazanina bude provád?na postupn? od 
nejvzdálen?jších místností tak, aby po provedení nebyl již nutný vstup do hotových 
místností 
- budou provedeny sou?asn? všecky betonové mazaniny v 1PP 
- b?hem betonáže bude provedeno vyhlazení a srovnání pomocí ocelové srovnávací lat? 
- p?i srovnávání je povrch srovnáván podle rysky na svislých konstrukcích 
- po srovnání musí být povrch mazaniny rovný, tak aby nevznikaly prohlubn? ani 
vyvýšená místa na ploše mazaniny 
 
3.2.5.5 Ošet?ování betonové sm?si 
- je nutno zabránit vniku osob na povrch ?erstvé betonové sm?si 
- je nutné provád?t kropení betonové sm?si vodou, s kropením se za?ne po 6 hodinách 
od provedení betonáže 
- ošet?ování betonové sm?si bude probíhat po dobu minimáln? 7 dní od dokon?ení 
betonáže 
- 12 hodin po provedení betonáže budou pro?ezány smrš?ovací spáry v místnostech 
S.01, S.05, S.06, S.07, S.08 
- Pro?ezání spár viz výkres ,, D.1.2.1 PRO?EZÁNÍ SMRŠ?OVÁCÍCH SPÁR “ 
- realizaci dalších vrstev je možné provád?t až po vyzrání betonové mazaniny, tj. po 28 
dnech  
- zbytková vlhkost betonové mazaniny nesmí být v?tší než 2% 
- smrš?ovací spáry budou vypln?ny pružným tmelem Sikafex Floor 
3.2.5.6 Penetra?ní nát?r, hydroizola?ní st?rka 
- Postup pokládky dlažby se týká místností S.01, S.02, S.03, S.04, S.05, S.06, S.07, 
S.08, S.14, S.15, S.16 a S.17 
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- p?ed pokládku dlažby bude provedena kontrola rovinnosti betonové mazaniny, 
dovolená odchylka je 3mm/m 
- v p?ípad?, že jsou zjišt?ny nerovnosti je pot?eba jejich zjišt?ní zaznamenat a zjednat 
nápravu, jedná-li se o prohlube?, bude p?i kladení dlažby vypln?na tmelem, jedná-li se 
o výstupek, musí být zbroušen 
- po dokon?ení úprav musí být povrch betonové mazaniny uklizen a odprášen 
- v místnostech S.01, S.02, S.03, S.05, S.06, S.07, S.08, S.14, S.15 bude provedena 
penetrace povrchu betonové mazaniny hloubkovou penetrací Den Braven 
- na obvodových svislých konstrukcích bude nazna?ena tužkou ryska ve výšce 115mm 
nad úrovní betonové mazaniny, následn? bude nad touto ryskou natažena a nalepena 
samolepící papírová páska 
- penetrace bude nanesena nejprve na svislé konstrukce do úrovn? papírové pásky, 
následn? bude proveden nát?r celé plochy betonové mazaniny, nanášení bude na 
svislých konstrukcích a v rozích št?tcem, na ploše mazaniny vále?kem 
- nát?r jedné místnosti musí probíhat vždy najednou bez p?erušení 
- je pot?eba postupovat tak, aby nedocházelo k pohybu osob a materiálu po ?erstv? 
provedeném penetra?ním nát?ru 
- penetrace se po nanesení musí nechat úpln? vyschnout 
- v místnostech S.04, S.16 a S.17 bude proveden nát?r z jednosložkové hydroizolace 
Den Braven KOUPELNA 
- nát?r se bude nanášet sou?asn? na povrch betonové mazaniny a na svislé konstrukce 
do úrovn? budoucího obkladu 
- nát?r bude proveden ve dvou vrstvách  
- nát?r jedné místnosti bude probíhat vždy bez p?erušení 
- je nutné postupovat tak, aby nedocházelo k pohybu osob a materiálu po ?erstvém 
nát?ru 
- je pot?eba zamezit prašnosti vzniklé vlivem dalších prací v objektu 
- nát?r se musí po nanesení nechat pln? vyschnout 
 
3.2.5.7 Pokládka keramické dlažby 
- postup pokládky keramické dlažby je shodný pro všechny typy keramických dlažeb 
- p?ed pokládkou keramické dlažby bude zkontrolován provedený penetra?ní nát?r a 
hydroizola?ní nát?r, p?ípadn? provedena jejich oprava 
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- místnost bude p?em??ena a zkontrolovány skute?né rozm?ry, bude rozvržena dlažba 
tak, aby do?ezy keramické dlažby byly p?ibližn? stejné a rovnom?rn? rozprost?ené na 
všech okrajích místnosti 
- samotné nanášení tmelu a kladení dlaždic bude provád?t dlaždi?, pomocník bude 
podávat dlaždi?i materiál a provád?t do?ezy keramických dlaždic 
- pro dodržení jednotného rozm?ru spár budou použiti spárovací k?ížky 
 
Obrázek 5 UKLÁDÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY 
 
Obrázek 6 VZOR KLADENÍ KERAMICKÉ DLAŽBY, MÍSTNOST S.08 
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- postup kladení bude zvolen tak, aby nedocházelo k pohybu osob a materiálu po 
?erstv? položené dlažb? 
- dodržení spár v keramické dlažb? bude zajišt?no pomocí vkládání k?ížk? do roh? 
keramických dlaždic 
- po vytuhnutí tmele se po keramické dlažb? lze pohybovat a na svislé konstrukce 
budou nalepeny pásky z keramické dlažby výšky 100mm 
- nakonec bude provedeno vyspárování spár 
- po dokon?ení podlahy bude v místnostech, kde byla použita, odstran?na nalepená 
papírová páska 
 
3.2.5.8 Provedení nát?ru betonové mazaniny 
- nát?r betonové mazaniny se týká místností S.09, S.11, S.12 a S.13 
- p?ed provedením nát?ru bude zkontrolována rovinnost betonové mazaniny 
- v p?ípad?, že jsou zjišt?ny nerovnosti je pot?eba jejich zjišt?ní zaznamenat a zjednat 
nápravu, jedná-li se o prohlube?, bude p?i kladení dlažby vypln?na tmelem, jedná-li se 
o výstupek, musí být zbroušen 
- po dokon?ení úprav musí být povrch betonové mazaniny uklizen a odprášen 
- na obvodových svislých konstrukcích na úrovni betonové desky nalepena samolepící 
papírová páska výšky 100mm 
- na povrch betonové mazaniny bude provedena první vrstva nát?ru, postupujeme tak, 
aby nedocházelo k pohybu osob a materiálu po ?erstv? nat?eném povrchu 
- po 24 hodinách provedeme druhý nát?r, postupujeme stejn? jako u nát?ru prvního 
- nát?r budeme v rozích a špatn? p?ístupných prostorech provád?t št?tcem, na volné 
ploše pomocí vále?ku 
- po vyschnutí sundáme nalepenou papírovou pásku a dokon?íme povrchovou úpravu 
svislé konstrukce 
 
3.2.9 Jakost, kontrola kvality 
- p?ed každým zakrytím vrstvy bude provedena kontrola stavbyvedoucím a proveden 
zápis do stavebního deníku 
- p?ed každým zakrytím vrstvy bude provedena fotodokumentace provedení pro 
p?ípadné pozd?jší reklamace 
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- p?ed každým zakrytím vrstvy musí být umožn?no provést kontrolu technickým 
dozorem investora 
- p?i p?evzetí staveništ? bude kontrolována zejména rovinnost základové desky, pro 
provedení hydroizolace nesmí být nerovnost v?tší než 5mm/2m 
- po provedení hydroizolace bude provedena kontrola svar?  
- po dokon?ení podlahy bude zkontrolována rovinnost, maximální povolená odchylka je 
2mm/2 
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3.3 Podlaha v garáži 1PP (skladba B2.2) 
3.3.1 Obecné informace 
Tento technologický postup ?eší provedení podlahy na terénu v prvním podzemním 
podlaží objektu v místnosti S1.10. Podlaha bude provedena ve sklonu XX% 
 
3.3.2 Použitý materiál 
- tepelná izolace ISOVER EPS 200S tlouš?ky 100mm, desky 500x1000mm 
- DEKPRIMER 
- asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tlouš?ky 4mm 
- beton C12/15 
- kari sít?  
- silamat S2819 – nát?r na podlahu 
- d?ev?né prkna, tlouš?ka 10mm 
- tmel na vypln?ní smrš?ovací spáry a prasklin Sikafle Floor 
- polyethylenová separa?ní folie 
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3.3.3 Skladba podlahy B2.2 
 
Obrázek 7 SKLADBA PODLAHY B2.2 
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Tabulka 2 – vým?rnice skladba 2 (skladba B2.2) 
CELKEM PLOCHA penetrace(1) 
asfalt. 
pásy(2) polystyren(3) beton(4) výztuž(5) nát?r(6) 
ozn. m2 kg m2 m2 m3 m2 l 
S.10 97,96 29,388 195,92 97,96 6,8572 117,552 48,98 
  m2 kg m2 m2 m3 m2 l 
CELKEM 97,96 29,39 195,92 97,96 6,86 117,55 48,98 
   
     
  
Vysv?tlivky Tab. 2 ozn. popis     
   1 DEKPRIMER    
   2 
GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL    
   3 ISOVER EPS 200S + PE FOLIE    
   4 Beton C12/15    
   5 Sít? KARI 150/150 x 4mm    
    6 nát?r Silamas S2819     
 
3.3.3 P?ipravenost a p?evzetí staveništ? 
P?ed provád?ní podlahy bude dokon?ena základní deska, hydroizolace základové 
desky a svislé konstrukce. P?ed zapo?etím provád?ní podlahy je nutné, aby všechny již 
dokon?ené konstrukce spl?ovaly požadavky na únosnost a mechanické vlastnosti garantované 
výrobcem. 
Na svislých konstrukcích již budou provedeny vnit?ní omítky. U omítek je pot?eba 
provést kontrolu jejich povrchu, zda z omítky nevystupují výstupky nebo v omítkách nejsou 
prohlubn?. Tyto nerovnosti musí být odstran?ny p?ed provád?ním podlah. 
Veškeré podklady musejí být o?išt?ny od prachu a ne?istot a povrch nesmí být vlhký. 
 
3.3.4 Ná?adí a pom?cky 
Pro provád?ní podlahy je pot?eba mít p?ipraveny následující ná?adí a pom?cky 
- n?ž na ?ezání izolace 
- svinovací metr 
- zalamovací n?ž 
- p?chovací ty? 
- srovnávací la? 
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- pravítko, zednická tužka 
- št?tka, vále?ek 
 
3.3.5 Pracovní postup 
3.3.5.1 Kontrola, úklid a úprava povrchu 
- bude provedena kontrola povrchu, zda nebyl p?i nasklad?ování materiálu poškozen 
- budou odstran?ny ne?istoty vzniklé p?i manipulaci s materiálem a proveden záv?re?ný 
úklid 
- bude provedena poslední kontrola povrchu p?ed zahájením provád?ní hydroizolace 
- pro pokládku hydroizolace je maximální odchylka 5mm/2m, m??ení bude provedeno 
latí délky 2m 
- p?ípadné nerovnosti v povrchu budou odstran?ny vybroušením nebo vypln?ním 
cementovým pot?rem 
- P?ípadné trhliny budou vypln?ny tmelem Sikaflex Floor 
- povrch betonové mazaniny bude ošet?en penetra?ním nát?rem DEKPRIMER 
 
3.3.5.2 Provedení hydroizolace z asfaltových pas? GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
- p?ed použitím pásy rozmotáme a rozprost?eme na volné ploše, aby se vyrovnaly 
- pásy budou p?eneseny na místo, kde budu nataveny 
- po uložení pásu do správné polohy bude smotán do poloviny délky, do pásu bude 
vložena ocelová trubka 
- natavování pásu za?ne od poloviny pásu, po dokon?ení první poloviny bude stejným 
zp?sobem natavena druhá polovina 
- pracovník se bude pohybovat po ?erstv? nataveném pásu a p?itla?ovat rolí s trubkou 
pás k podkladu 
- okraje pásu nebudou nataveny, ale ponechány nenataveny 
- natavování pás? bude probíhat pomocí plamene, teplota nesmí p?esáhnout 190 C 
- k natavování bude použit pouze ru?ní ho?ák 
- pás m?že být nah?átý pouze po nejkratší nutnou dobu 
- všechny pás musejí být kladeny v jednom sm?ru 
- po natavení pás? se provede sva?ení jejich spoj? a natavení zbytku pás? v prostoru 
spoj? 
- na první vrstvu pás? bude natavena druhá vrstva podle stejného postupu 
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- pásy druhé vrstvy budou p?ekrývat pásy první vrstvy o ½ ší?ky pásu 
- druhá vrstva bude kladena ve stejném sm?ru jako první vrstva 
- sváry pás? nesmí být nad sebou 
- první pás se pokládá za podkladní vrstvu, proto bude p?ed položením druhého pásu 
rovinnost, 5mm/2m 
 
3.3.5.3 Ukládání tepeln?izola?ní desek ISOVER EPS 200S 
- p?ed kladením se provede op?tovná kontrola podkladu z asfaltových pas? 
- provede se odstran?ní prachu a ne?istot z asfaltových pas? 
- po obvod? místnosti se natáhne a p?ilepí mirelonová dilata?ní páska výšky 200mm, 
ší?ky 10mm, v místech kde je to nutné se umístí 2ks pásky nad sebe  
- po natažení pásky je nutno zkontrolovat, že páska okolo zdí a zejména v rozích doléhá 
ke zdem a netvo?í se žádné vlny 
- pokládka polystyrenových izola?ních desek na p?ipravený podklad za?íná od zadní 
?ásti místnosti (p?í?ce odd?lující místnost S.10 od místností S.09, S.11, S.12, S.13) 
sm?rem ke garážovým vrat?m 
- polystyrenové izola?ní desky se kladou na sraz na suchý a ?istý podklad 
- v p?ípad? pot?eby se mohou polystyrenové izola?ní desky se?íznout pomocí nože na 
?ezání izolace, samotné ?ezání provádíme mimo místnost pokládky, aby nedošlo ke 
zne?išt?ní podkladu padajícími úlomky 
- dílce je nutno ukládat s p?esahem, v navazujících ?adách se dílce kladou s p?esahem 
minimáln? 250mm, velikost p?í?ezu je minimáln? 250mm 
- vzor kladení tepelné izolace viz. strana 47, kapitola 3.2.5.3, Obrázek 4 
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Obrázek 8 UKLÁDÁNÍ DESEK ISOVER EPS 200S 
 
- dílce ukládáme podéln? ve sm?ru delší strany místnosti 
- desky budou ukládány na sraz, v p?ípad?, že vznikne spára v?tší než 3mm, musí být 
spára vypln?na PUR p?nou, p?ed provád?ním dalších vrstev musí být p?na se?íznuta a 
spára zabroušena 
 
3.3.5.4 Uložení výztuže, montáž vodících lišt a provedení betonové mazaniny a její 
ošet?ování 
- p?ed ukládáním výztuže se, je-li zne?išt?n, provede úklid povrchu uložen tepelné 
izolace 
- p?ed provedením anhydritového pot?ru je nutné na polystyrenovou vrstvu natáhnout 
polyethylenovou separa?ní folii 
- folie bude nanesena po celé ploše, podélné spáry budou muset být sva?eny 
- na obvodové konstrukce bude zednickou tužkou nazna?ena výšková úrove? povrchu 
betonové mazaniny 
- po kontrole podkladu bude provedeno umíst?ní d?ev?ných vodících lišt, které budou 
p?ipraveny p?edem v tesa?ské díln? 
- po umíst?ní d?ev?ných vodících lišt se provede rozmíst?ní výztuže z kari sítí, výztuž 
bude umíst?na ve dvou t?etinách nejnižší výšky desky p?i jejím horním okraji 
- p?i rozmis?ování výztuže je nutno dbát na dodržení p?ekrytí jednotlivých kari sítí o 
velikost jednoho oka sít? 
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- po uložení bude provedeno provázání jednotlivých díl? výztuže ocelovým drátkem 
- po provázání výztuže budou pod výztuž umíst?ny plastové distan?níky, které zajistí 
správnou polohu výztuže, je nutné zkontrolovat správný rozm?r použitých 
distan?ník?. 
- po provedení výztuže bude provedeno samotné lití betonové sm?si 
- betonová sm?s bude na staveništ? dopravena autodomícháva?em a staveništní doprava 
bude zajišt?na pomocí motorového ?erpadla a pryžové hadice 
- ?erpadlo bude ustaveno na jižní stran? objektu, mazanina bude provád?na postupn? od 
nejvzdálen?jších místností tak, aby po provedení nebyl již nutný vstup do hotových 
místností 
- betonová sm?s bude stahována srovnávací latí délky 3m, se kterou budu manipulovat 
2 osoby 
- spád podlahy bude 0,5% sm?rem k odvod?ovacímu žlabu uvnit? objektu 
- povrch bude dorovnán a vyhlazen pomocí hladítka 
- p?i srovnávání je povrch srovnáván podle rysky na svislých konstrukcích 
- po srovnání musí být povrch mazaniny rovný, tak aby nevznikaly prohlubn? ani 
vyvýšená místa na ploše mazaniny 
 
3.3.5.5 Ošet?ování betonové sm?si 
- je nutno zabránit vniku osob na povrch ?erstvé betonové sm?si 
- je nutné provád?t kropení betonové sm?si vodou, s kropením se za?ne po 6 hodinách 
od provedení betonáže 
- ošet?ování betonové sm?si bude probíhat po dobu minimáln? 7 dní od dokon?ení 
betonáže 
- 12 hodin po provedení betonáže budou pro?ezány smrš?ovací spáry 
- realizaci dalších vrstev je možné provád?t až po vyzrání betonové mazaniny, tj. po 28 
dnech 
- zbytková vlhkost betonové mazaniny nesmí být v?tší než 2% 
- smrš?ovací spáry a spáry vzniklé vyjmutím vodících desek budou vypln?ny pružným 
tmelem Sikafex Floor 
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3.3.5.6 Provedení nát?ru betonové mazaniny 
- p?ed provedením nát?ru bude zkontrolována rovinnost betonové mazaniny 
- v p?ípad?, že jsou zjišt?ny nerovnosti je pot?eba jejich zjišt?ní zaznamenat a zjednat 
nápravu, jedná-li se o prohlube?, bude p?i kladení dlažby vypln?na tmelem, jedná-li se 
o výstupek, musí být zbroušen 
- po dokon?ení úprav musí být povrch betonové mazaniny uklizen a odprášen 
- na obvodových svislých konstrukcích na úrovni betonové desky nalepena samolepící 
papírová páska 
- na povrch betonové mazaniny bude provedena první vrstva nát?ru, postupujeme tak, 
aby nedocházelo k pohybu osob a materiálu po ?erstv? nat?eném povrchu 
- po 24 hodinách provedeme druhý nát?r, postupujeme stejn? jako u nát?ru prvního 
- Nát?r budeme v rozích a špatn? p?ístupných prostorech provád?t št?tcem, na volné 
ploše pomocí vále?ku 
- Po vyschnutí sundáme nalepenou papírovou pásku a dokon?íme povrchovou úpravu 
svislé konstrukce 
 
3.3.6 Jakost, kontrola kvality 
- p?ed každým zakrytím vrstvy bude provedena kontrola stavbyvedoucím a proveden 
zápis do stavebního deníku 
- p?ed každým zakrytím vrstvy bude provedena fotodokumentace provedení pro 
p?ípadné pozd?jší reklamace 
- p?ed každým zakrytím vrstvy musí být umožn?no provést kontrolu technickým 
dozorem investora 
- p?i p?evzetí staveništ? bude kontrolována zejména rovinnost základové desky, pro 
provedení hydroizolace nesmí být nerovnost v?tší než 5mm/2m 
- po dokon?ení podlahy bude zkontrolována rovinnost, maximální povolená odchylka je 
2mm/2m 
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3.4 podlaha 1NP, 2NP, 3NP keramická dlažba (skladba B3, B4) 
 
3.4.1 Obecné informace 
Technologický postup ?eší provedení podlah v 1NP, 2NP, 3NP zadaného objektu. 
Nášlapná vrstva podlahy bude v místnostech 1.01, 1.02, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 
1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.01, 2.02, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 
3.01, 3.07, 3.08, 3.09 a 3.10 provedena z dlažby a v místnostech 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.12, 
2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.15, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 bude provedena 
z laminátové podlahy. 
 
3.4.2 Použitý materiál 
- tepelná izolace ISOVER EPS RIGFLOOR 70mm, desky 500x1000mm 
- polyethylenová separa?ní folie 
- anhydrit 
- mirelon 
- laminátová podlaha 
- lišty  
- lepidlo na lišty 
- keramická dlažba 
- lepidlo na dlažbu a obklady Den Braven 
- pružná spárovací hmota Den Braven 
- jednosložková hydroizolace Den Braven KOUPELNA 
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3.4.3 Skladba podlah B3 a B4 
 
Obrázek 9 SKLADBA PODLAHY B3 
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Obrázek 10 SKLADBA PODLAHY B4 
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Tabulka 3a – vým?rnice 1NP skladba 3 (skladba B3, B4) 
MÍSTNOST PLOCHA polystyren(1) sep. folie(2) anhydrit(3) HI(4) 
ozn. m2 m2 m2 m3 kg 
1,01 65,33 65,33 65,33 4,5731   
1,02 117,31 117,31 117,31 8,2117   
1,03 22,96 22,96 22,96 1,6072   
1,04 21,15 21,15 21,15 1,4805   
1,05 21,48 21,48 21,48 1,5036   
1,06 22,8 22,8 22,8 1,596   
1,07 2,01 2,01 2,01 0,1407 3,015 
1,08 2,01 2,01 2,01 0,1407 3,015 
1,09 154 154 154 10,78 231 
1,10 1,54 1,54 1,54 0,1078 2,31 
1,11 8,33 8,33 8,33 0,5831   
1,12 17,14 17,14 17,14 1,1998   
1,13 9,72 9,72 9,72 0,6804 14,58 
1,14 8,79 8,79 8,79 0,6153 13,185 
1,15 9,45 9,45 9,45 0,6615 14,175 
1,16 8,55 8,55 8,55 0,5985 12,825 
  m2 m2 m2 m3 kg 
CELKEM 492,57 492,57 492,57 34,48 294,11 
   
   
  
Vysv?tlivky Tab. 3a ozn. popis 
   1 ISOVER RIGFLOOR 4000 
   2 Polyuethanová sep. folie 
   3 anhydrit 
    4 
jednosložková hydroizolace Den 
Braven 
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Tabulka 3b – vým?rnice 1NP skladba 3 (skladba B3, B4) 
MÍSTNOST PLOCHA penetrace(1) lepidlo(2) k.dlažba(3) mirelon(4) podlaha(5) 
ozn. m2 L kg m2 m2 m2 
1,01 65,33 19,599 359,315 4,5731     
1,02 117,31 35,193 645,205 8,2117     
1,03 22,96 6,888     22,96 22,96 
1,04 21,15 6,345     21,15 21,15 
1,05 21,48 6,444     21,48 21,48 
1,06 22,8 6,84     22,8 22,8 
1,07 2,01   11,055 0,1407     
1,08 2,01   11,055 0,1407     
1,09 154   847 10,78     
1,10 1,54   8,47 0,1078     
1,11 8,33 2,499 45,815 0,5831     
1,12 17,14 5,142 94,27 1,1998     
1,13 9,72   53,46 0,6804     
1,14 8,79   48,345 0,6153     
1,15 9,45   51,975 0,6615     
1,16 8,55   47,025 0,5985     
  m2 L kg m2 m2 m2 
CELKEM 492,57 88,95 2222,99 28,29 88,39 88,39 
   
    
  
Vysv?tlivky Tab. 3b ozn. popis   
   1 Penetra?ní nát?r Den Braven   
   2  Lepidlo Den Braven   
   3 Keramická dlažba   
   4 mirelon   
    5 Laminátová podlaha   
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Tabulka 4a – vým?rnice 2NP skladba 3 (skladba B3, B4) 
MÍSTNOST PLOCHA polystyren(1) sep. folie(2) anhydrit(3) HI(4) 
ozn. m2 m2 m2 m3 kg 
2,01 65,33 65,33 65,33 4,5731   
2,02 42,7 42,7 42,7 2,989   
2,03 23,7 23,7 23,7 1,659   
2,04 24,53 24,53 24,53 1,7171   
2,05 24,44 24,44 24,44 1,7108   
2,06 19,67 19,67 19,67 1,3769   
2,07 21,48 21,48 21,48 1,5036   
2,08 22,8 22,8 22,8 1,596   
2,09 2,01 2,01 2,01 0,1407 3,015 
2,10 2,01 2,01 2,01 0,1407 3,015 
2,11 1,54 1,54 1,54 0,1078 2,31 
2,12 1,54 1,54 1,54 0,1078 2,31 
2,13 8,33 8,33 8,33 0,5831   
2,14 16,77 16,77 16,77 1,1739   
2,15 22,94 22,94 22,94 1,6058   
2,16 9,72 9,72 9,72 0,6804 14,58 
2,17 8,79 8,79 8,79 0,6153 13,185 
2,18 9,45 9,45 9,45 0,6615 14,175 
2,19 8,55 8,55 8,55 0,5985 12,825 
  m2 m2 m2 m3 kg 
CELKEM 336,30 336,30 336,30 23,54 65,42 
   
   
  
Vysv?tlivky Tab. 4a ozn. popis 
   1 ISOVER RIGFLOOR 4000 
   2 Polyuethanová sep. folie 
   3 anhydrit 
    4 
jednosložková hydroizolace Den 
Braven 
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Tabulka 4b – vým?rnice 2NP skladba 3 (skladba B3, B4) 
MÍSTNOST PLOCHA penetrace(1) lepidlo(2) k.dlažba(3) mirelon(4) podlaha(5) 
ozn. m2 l kg m2 m2 m2 
2,01 65,33 19,599 359,315 4,5731     
2,02 42,7 12,81 234,85 2,989     
2,03 23,7 7,11     23,7 23,7 
2,04 24,53 7,359     24,53 24,53 
2,05 24,44 7,332     24,44 24,44 
2,06 19,67 5,901     19,67 19,67 
2,07 21,48 6,444     21,48 21,48 
2,08 22,8 6,84     22,8 22,8 
2,09 2,01   11,055 0,1407     
2,10 2,01   11,055 0,1407     
2,11 1,54   8,47 0,1078     
2,12 1,54   8,47 0,1078     
2,13 8,33 2,499 45,815 0,5831     
2,14 16,77 5,031 92,235 1,1739     
2,15 22,94 6,882     22,94 22,94 
2,16 9,72   53,46 0,6804     
2,17 8,79   48,345 0,6153     
2,18 9,45   51,975 0,6615     
2,19 8,55   47,025 0,5985     
  m2 l kg m2 m2 m2 
CELKEM 336,30 87,81 972,07 12,37 159,56 159,56 
   
    
  
Vysv?tlivky Tab. 4b ozn. popis   
   1 Penetra?ní nát?r Den Braven   
   2 Lepidlo Den Braven   
   3 Keramická dlažba   
   4 mirelon   
    5 Laminátová podlaha   
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Tabulka 5a – vým?rnice 3NP skladba 3 (skladba B3, B4) 
MÍSTNOST PLOCHA polystyren(1) sep. folie(2) anhydrit(3) HI(4) 
ozn. m2 m2 m2 m3 kg 
3,01 9,13 9,13 9,13 0,6391   
3,02 8,57 8,57 8,57 0,5999   
3,03 20,4 20,4 20,4 1,428   
3,04 24,78 24,78 24,78 1,7346   
3,05 20,71 20,71 20,71 1,4497   
3,06 52,44 52,44 52,44 3,6708   
3,07 4,1 4,1 4,1 0,287 6,15 
3,08 8 8 8 0,56 12 
3,09 4,08 4,08 4,08 0,2856 6,12 
3,10 4,31 4,31 4,31 0,3017 6,465 
  m2 m2 m2 m3 kg 
CELKEM 156,52 156,52 156,52 10,96 30,74 
   
   
  
Vysv?tlivky Tab. 5a ozn. popis 
   1 ISOVER RIGFLOOR 4000 
   2 Polyuethanová sep. folie 
   3 anhydrit 
    4 
jednosložková hydroizolace Den 
Braven 
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Tabulka 5b – vým?rnice 3NP skladba 3 (skladba B3, B4) 
MÍSTNOST PLOCHA penetrace(1) lepidlo(2) k.dlažba(3) mirelon(4) podlaha(5) 
ozn. m2 l kg m2 m2 m2 
3,01 9,13 2,739 50,215 0,6391     
3,02 8,57 2,571     8,57 8,57 
3,03 20,4 6,12     20,4 20,4 
3,04 24,78 7,434     24,78 24,78 
3,05 20,71 6,213     20,71 20,71 
3,06 52,44 15,732     52,44 52,44 
3,07 4,1   22,55 0,287     
3,08 8   44 0,56     
3,09 4,08   22,44 0,2856     
3,10 4,31   23,705 0,3017     
  m2 l kg m2 m2 m2 
CELKEM 156,52 40,81 162,91 2,07 126,90 126,90 
   
    
  
Vysv?tlivky Tab. 5b ozn. popis   
   1 Penetra?ní nát?r Den Braven   
   2 Lepidlo Den Braven   
   3 Keramická dlažba   
   4 mirelon   
    5 Laminátová podlaha   
 
3.4.3 P?ipravenost a p?evzetí staveništ? 
P?ed zahájením provád?ní musí být dokon?ena konstrukce stropu tvo?ena panely 
HELUZ. P?ed zahájením provád?ní podlahy budou provedeny veškeré svislé konstrukce 
v?etn? omítek a budou provedeny veškeré rozvody. Veškeré podklady musejí spl?ovat 
parametry garantované výrobcem. Povrch podkladu musí být suchý, bez zjevných ne?istot a 
bez prachu. Podklad ze stropních panel? HELUZ je prefabrikován a výrobce garantuje jeho 
parametry, proto není pot?eba provád?t zkoušku rovinnosti 
  
3.4.4 Ná?adí a pom?cky 
Pro provád?ní podlahy je pot?eba mít p?ipraveny následující ná?adí a pom?cky 
- n?ž na ?ezání izolace 
- svinovací metr 
- zalamovací n?ž 
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- srovnávací la? 
- vrta?ka s míchadlem + kbelík 
- špachtle, hladítko hladké + zubaté 
- ?eza?ka dlažby 
- pravítko, zednická tužka 
- pila na laminátovou podlahu 
- kladivo 
- ?erpadlo na anhydrit (dodá dodavatel anhydritu) 
 
3.4.5 Pracovní postup 
3.4.5.1 Ukládání tepeln?izola?ní desek ISOVER EPS RIGFLOOR 4000 
- po obvod? místnosti se natáhne a p?ilepí mirelonová dilata?ní páska výšky  200mm, 
tlouš?ky 10mm 
- po natažení pásky je nutno zkontrolovat, že páska okolo zdí a zejména v rozích doléhá 
ke zdem a netvo?í se žádné vlny 
- pokládka polystyrenových izola?ních desek na p?ipravený podklad za?íná od rohu 
místnosti nejvzdálen?jšího od dve?í do místnosti a postupuje se sm?rem ke dve?ím tak, 
aby se p?i pokládce pracovníci nepohybovali po již položených polystyrenových 
izola?ních deskách 
- polystyrenové izola?ní desky se kladou na sraz na suchý a ?istý podklad 
- v p?ípad? pot?eby se mohou polystyrenové izola?ní desky se?íznout pomocí nože na 
?ezání izolace, samotné ?ezání provádíme mimo místnost pokládky, aby nedošlo ke 
zne?išt?ní podkladu padajícími úlomky 
- dílce je nutno ukládat s p?esahem, v navazujících ?adách se dílce kladou s p?esahem 
minimáln? 250mm, velikost p?í?ezu je minimáln? 250mm 
- vzor kladení tepelné izolace viz. strana 47, kapitola 3.2.5.3, Obrázek 4 
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Obrázek 11 UKLÁDÁNÍ DESEK RIGFLOOR 
- dílce ukládáme podéln? ve sm?ru delší strany místnosti 
- desky budou ukládány na sraz, v p?ípad?, že vznikne spára v?tší než 3mm, musí být 
spára vypln?na PUR p?nou, p?ed provád?ním dalších vrstev musí být p?na se?íznuta a 
spára zabroušena 
- provád?ní tepelné izolace se bude provád?t v po?adí 3NP, 2NP a 1 NP, v 3NP a 2NP 
se postupuje sm?rem ke schodišti, v 2NP sm?rem k hlavnímu vstupu tak, aby 
nedocházelo k pohybu po již hotové TI 
 
3.4.5.2 Provedení anhydritového pot?ru 
- p?ed provedením anhydritového pot?ru je nutné na polystyrenovou vrstvu natáhnout 
polyethylenovou separa?ní folii 
- folie bude nanesena po celé ploše, podélné spáry budou muset být sva?eny 
- po dokon?ení separa?ní folie bude na obvodové konstrukce zednickou tužkou 
nazna?ena výšková úrove? povrchu anhydritu 
- anhydrit bude na staveništ? dopraven pomocí autodomícháva?e, dopravu anhydritu 
bude zajiš?ovat ?erpadlo a distribuován bude pomocí pryžové hadice. 
- ?erpadlo bude ustaveno na východní stran? objektu, pryžová hadice bude natažena do 
objektu hlavním vchodem a do 2NP a 3 NP po schodišti 
- bude provedeno vždy celé podlaží objektu v celku, mezi podlažími je možné ud?lat 
p?estávku 
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- po p?estávce, která bude delší, než 20 minut je nutné provést vy?išt?ní ?erpadla a 
pryžového potrubí 
- na každém podlažích 2NP a 3 NP se bude postupovat sm?rem ke schodišti tak, aby 
nedocházelo k pohybu po již hotovém anhydritu, v 1NP se bude postupovat tak 
sm?rem k hlavnímu vchodu tak, aby nedocházelo k pohybu po již dokon?eném 
anhydritu 
- po?adí provád?ní anhydritu bude 3NP, 2NP a 1NP  
 
3.4.5.3 Ošet?ování anhydritu 
- je nutno zabránit vniku osob na povrch ?erstvý povrch 
- je nutno zabránit vysychání anhydritu zatemn?ním oken 
- p?i zrání anhydritu v místnostech první 2 dny nev?tráme, následn? zajistíme v?trání 
místností a odvád?ní vlhkosti 
- anhydrit je pochuzí po 3 dnech, pln? zralý po 30 dnech 
- zbytková vlhkost anhydritu je maximáln? 0,5% 
 
3.4.5.4 Penetra?ní nát?r a hydroizola?ní nát?r anhydritu 
- postup provád?ní penetrace se týká místností 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.11, 
1.12, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.13, 2.15, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 
3.05, 3.06 
- pokládka keramické dlažby je stejná pro všechny použité druhy dlažeb 
- p?ed pokládkou keramické dlažby bude provedena kontrola anhydritového pot?ru a 
odstran?ny p?ípadné nerovnosti 
- na obvodových svislých konstrukcích bude nazna?ena tužkou ryska ve výšce 115mm 
nad úrovní anhydritu, následn? bude nad touto ryskou natažena a nalepena samolepící 
papírová páska 
- na anhydrit bude nanesena penetrace, penetrace bude rovn?ž nanesena na svislé 
konstrukce do výšky pásky 
- nát?r jedné místnosti musí probíhat vždy najednou bez p?erušení 
- je pot?eba postupovat tak, aby nedocházelo k pohybu osob a materiálu po ?erstv? 
provedeném penetra?ním nát?ru 
- penetrace se po nanesení musí nechat úpln? vyschnout 
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- postup provád?ní hydroizola?ního nát?ru Den Braven KOUPELNA se týká místností 
1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.09, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 3.07, 3.08, 
3.09 a 3.10 
- nát?r se bude nanášet sou?asn? na povrch betonové mazaniny a na svislé konstrukce 
do úrovn? budoucího obkladu 
- nát?r bude proveden ve dvou vrstvách  
- nát?r jedné místnosti bude probíhat vždy bez p?erušení 
- je nutné postupovat tak, aby nedocházelo k pohybu osob a materiálu po ?erstvém 
nát?ru 
- je pot?eba zamezit prašnosti vzniklé vlivem dalších prací v objektu 
- nát?r se musí po nanesení nechat pln? vyschnout 
 
3.4.5.5 Pokládka keramické dlažby 
- postup pokládky keramické dlažby se týká místností 1.01, 1.02, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 
1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 2.01, 2.02, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.16, 
2.17, 2.18, 2.19, 3.01, 3.07, 3.08, 3.09 a 3.10 
- postup pokládky je stejný pro všechny typy dlažeb 
- p?ed pokládkou dlažby bude zkontrolován provedený penetra?ní nát?r, p?ípadn? 
provedena jeho oprava 
- místnost bude p?em??ena a zkontrolovány skute?né rozm?ry, bude rozvržena 
keramická dlažba tak, aby do?ezy keramické dlažby byly p?ibližn? stejné a 
rovnom?rn? rozprost?ené na všech okrajích místnosti 
- samotné nanášení tmelu a kladení keramických dlaždic bude provád?t podlahá?, 
pomocník bude podávat podlahá?i materiál a provád?t do?ezy keramických dlaždic 
- pro dodržení jednotného rozm?ru spár budou použity spárovací k?ížky 
- vzor kladení keramické dlažby viz. strana 50, kapitola 3.2.5.7, Obrázek 6 
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Obrázek 12 UKLÁDÁNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY 
- postup kladení bude zvolen tak, aby nedocházelo k pohybu osob a materiálu po 
?erstv? položené keramické dlažb? 
- po vytuhnutí tmele se po keramické dlažb? lze pohybovat a na svislé konstrukce 
budou nalepeny pásky z keramické dlažby výšky 100mm 
- nakonec bude provedeno vyspárování spár 
 
3.4.5.6 Pokládka laminátové podlahy 
- postup provád?ní laminátové podlahy se týká místností 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.12, 
2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.15, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 
- na anhydrit bude natažena vrstva z mirelonu po ploše celé místnosti 
- na mirelon bude uložena laminátová podlaha, b?hem provád?ní bude podlahá? 
provád?t vym??ování do?ez? a pomocník bude provád?t ?ezání podlahy 
- podélné spoje budu provád?ny na zámek, p?í?né spoje na sraz 
- po dokon?ení podlahy budou po obvod? místnosti provedeny lišty, ke svislé 
konstrukci budou p?ilepeny 
 
3.4.6 Jakost, kontrola kvality 
- p?ed každým zakrytím vrstvy bude provedena kontrola stavbyvedoucím a proveden 
zápis do stavebního deníku 
- p?ed každým zakrytím vrstvy bude provedena fotodokumentace provedení pro 
p?ípadné pozd?jší reklamace 
- p?ed každým zakrytím vrstvy musí být umožn?no provést kontrolu technickým 
dozorem investora 
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- podlahová krytina z keramické dlažby musí být vodorovná 
- podlahová krytina z laminátové podlahy musí být vodorovná 
 
Obrázek 13 VZOR KLADENÍ DÍLC? LAMINÁTOVÉ PODLAHY MÍSTNOST 2.04 
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3.5 BOZP, Ochrana ŽP 
3.5.1 BOZP 
- na dodržování BOZP dbá mistr, všichni pracovníci musejí být ?ádn? proškoleni 
- pracovníci jsou povinní dodržovat zásady BOZP a používat OOP 
- je nutné dbát zejména na bezpe?nost p?i ?ezání tepelné izolace a ?ezání keramické 
dlažby 
- p?i práci s nát?ry, tekutinami a míchání lepidla je nutné používat ochranné brýle 
- po skon?ení práce musejí být všechny stroje odpojeny od p?ívodu elekt?iny 
 
3.5.2 Ochrana ŽP, likvidace odpad? 
- zbytky výztuže budou uskladn?ny na stavb? v kontejneru, po ukon?ení prací s výztuží 
budou odvezeny do sb?rny kovového odpadu k likvidaci 
- plastové obaly od polystyrenu budou skladovány v pytlích na stavb?, následn? budou 
zlikvidovány jako recyklovaný odpad 
- zne?išt?né obaly od penetrace a nát?r? budou skladovány v kontejneru s pevným 
dnem a následn? odvezeny k ekologické likvidaci specializovanou firmou 
- zbytky asfaltových pás? budou skladovány na stavb? v pytlích, následn? budou 
odvezeny k likvidaci specializovanou firmou 
- zbytky keramické dlažby budou skladovány v kontejneru se stavební sutí 
- veškeré nakládání s odpady se ?ídí platnými zákony ?R 
- za správné nakládání s odpady zodpovídá stavbyvedoucí 
 
3.6 Kontrolní list podlah 
 Kontrolní list se nachází v p?íloze 1 
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4. ROZPO?ET 
4.1 Krycí list rozpo?tu 
 
Krycí list rozpo?tu je v samostatné p?íloze 2 – KRYCÍ LIST ROZPO?TU 
 
4.2 Položkový rozpo?et 
 
Položkový rozpo?et je v samostatné p?íloze 3 – POLOŽKOVÝ ROZPO?ET 
Rozpo?et s výkazem vým?r je proveden pro veškeré podlahy v zadaném objektu, ceny 
materiálu se mohou m?nit v závislosti na konkrétním zvoleném typu povrch?.  
Rozpo?et je zpracován v programu KROS PLUS  
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5. HARMONOGRAM 
5.1 Harmonogram provád?ní podlah v zadaném objektu  
Byly vypracovány dva alternativní harmonogramy provád?ní podlah v zadaném 
objektu. Oba harmonogramy jsou p?ílohami tohoto dokumentu, ozna?eny jako p?íloha 4 a 
p?íloha 5. 
Harmonogram H1 je rozd?len do dvou základních celk?, v první fázi je provedena 
hydroizolace a tepelná izolace v 1PP, následn? je provedena betonová mazanina a následuje 
technologická p?estávka v 1PP na zrání betonové mazaniny. B?hem technologické p?estávky 
jsou provedeny tepelné izolace v 1NP, 2NP a 3NP, následn? je proveden ve všech podlažích 
sou?asn? anhydrit a následuje technologická p?estávka na zrání anhydritu. V období, kdy 
sou?asn? probíhají technologické p?estávky se pracovní ?eta v?nuje jiné ?innosti v rámci 
stavby nebo ?innosti na jiné stavb?. Po skon?ení technologických p?estávek jsou provedeny 
povrchové úpravy, keramické dlažby, nát?ry, pokládky laminátových podlah a dokon?ovací 
práce. 
Harmonogram H2 je rozd?len do více celk?. V první fázi harmonogramu je 
provedena tepelná izolace 3NP a anhydrit v 3NP, následuje technologická p?estávka v 3NP. 
Po dokon?ení anhydritu v 3NP následuje pokládka tepelné izolace v 2NP a anhydrit v 2NP, 
následuje technologická p?estávka v 2NP. Po dokon?ení anhydritu v 2NP následuje op?t 
provedení tepelné izolace v 1NP, pokládka anhydritu 1NP a technologická p?estávka. Po 
dokon?ení anhydritu je provedena v 1PP hydroizolace, tepelná izolace, výztuž a betonáž, 
následuje technologická p?estávka na zrání betonové mazaniny. Po konci technologické 
p?estávky v 3NP provedeme podlahovou krytinu 3NP, stejným postupem následn? provedeme 
2NP, 1NP a 1PP. 
 Nevýhodou harmonogramu H1 je období b?hem technologické p?estávky, kdy 
pracovní ?eta musí vykonávat jinou ?innost nebo pracovat na jiné stavb?, není také možná 
žádná další práce uvnit? objektu, což limituje využití pracovní ?ety. Výhodou harmonogramu 
H1 je snazší organizace práce a nižší náklady, v p?ípad? pronájmu ?erpadla, na pokládku 
z anhydridu. 
 Nevýhodou harmonogramu H2 je, v p?ípad? pronájmu ?erpadla, zvýšení náklad? na 
pokládku anhydridu z d?vodu trojího pronájmu ?erpadla. Je také organiza?n? náro?n?jší. 
Výhodou harmonogramu H2 je minimalizace prostoj? b?hem provád?ní 
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7. SEZNAM P?ÍLOH 
7.1 Seznam výkres? a p?íloh 
 
?./OZN. NÁZEV     M??ÍTKO  FORMÁT 
 
C1  KOORDINA?NÍ SITUACE STAVABY 1:500   A3 
 
D.1.1.1 ZÁKLADY     1:100   A2 
D.1.1.2 P?DORYS 1PP    1:50   A1 
D.1.1.3 P?DORYS 1NP    1:50   A1 
D.1.1.4 P?DORYS 2NP    1:50   A1 
D.1.1.5 P?DORYS 3NP    1:50   A1 
D.1.1.6 STROP NAD 1PP    1:100   A2 
D.1.1.7 STROP NAD 1NP    1:100   A2 
D.1.1.8 STROP NAD 2NP    1:100   A2 
D.1.1.9 STROP NAD 3NP    1:100   A2 
D.1.1.10 ?EZ A-Á     1:50   A1 
D.1.1.11 PLOCHÁ ST?ECHA   1:100   A2 
D.1.1.12 POHLEDY SEVERNÍ A JIŽNÍ  1:200   A3 
D.1.1.13 POHLEDY VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ 1:200   A3 
D.1.2.1 PRO?EZÁNÍ SMRŠ?OVÁCÍCH SPÁR 1:200   A3 
 
1  KONTROLNÍ LIST PODLAH*  -   3xA4 
2  KRYCÍ LIST ROZPO?TU*   -   A4 
3  POLOŽKOVÝ ROZPO?ET*  -   9xA4 
4  HARMONOGRAM VARIANTA H1 -   A3 
5  HARMONOGRAM VARIANTA H2 -   A3 
 
* sou?ást vazby BP 
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení
1 P?EVZETÍ STAVENIŠT? 1 den 18.4. 16
2 PROVEDENÍ HI 1PP 2 dny 19.4. 16
3 PROVEDENÍ TI 1PP 2 dny 21.4. 16
4 P?ÍPRAVA NA BETONÁŽ 1PP 1 den 25.4. 16
5 BETONÁŽ PODLAHY 1PP 1 den 26.4. 16
6 ZRÁNÍ PODLAHA 1PP 28 dny 27.4. 16
7 PROVEDENÍ TI 1NP, 2NP, 3NP 5 dny 26.4. 16
8 P?ÍPRAVA NA ANHYDRIT. POT?R 2 dny 3.5. 16
9 PROVEDENÍ ANHYDRITOVÉ MAZANINY 1 den 5.5. 16
10 ZRÁNÍ ANHYDRITU 28 dny 6.5. 16
11 ÚPRAVA POVRCHU BET. MAZ. 1PP 1 den 6.6. 16
12 PROVEDENÍ DLAŽBY 1PP 3 dny 7.6. 16
13 PROVEDENÍ NÁT?RU 1PP 1 den 10.6. 16
14 ÚPRAVA ANHYDRITU 2,5 dny 15.6. 16
15 DLAŽBA 1NP, 2NP, 3NP 3,5 dny 17.6. 16
16 LAMINÁTOVÁ P. 1NP, 1NP, 2NP 3 dny 23.6. 16
17 DOKON?OVACÍ PRÁCE 2 dny 28.6. 16
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokon?ení P?edch?dci
1 P?EVZETÍ STAVENIŠT? 1 den 21.4. 16 21.4. 16
2 POROVEDENÍ TI 3NP 1 den 22.4. 16 22.4. 16 1
3 ANHYDRIT 3NP 1 den 25.4. 16 25.4. 16 2
4 ZRÁNÍ ANHYDRIT 3NP 14 dny 26.4. 16 13.5. 16 3
5 PROVEDENÍ TI 2NP 2 dny 26.4. 16 27.4. 16 3
6 ANHYDRIT 2NP 1 den 28.4. 16 28.4. 16 5
7 ZRÁNÍ ANHYDRIT 2NP 14 dny 29.4. 16 18.5. 16 6
8 PROVEDENÍ TI 1NP 2 dny 28.4. 16 29.4. 16 5
9 ANHYDRIT 1NP 1 den 2.5. 16 2.5. 16 8
10 ZRÁNÍ ANHYDRIT 1NP 14 dny 3.5. 16 20.5. 16 9
11 PROVEDENÍ HI 1PP 2 dny 3.5. 16 4.5. 16 9
12 PROVEDENÍ TI 1PP 2 dny 5.5. 16 6.5. 16 11
13 P?ÍPRAVA NA BETONÁŽ 1PP 2 dny 9.5. 16 10.5. 16 12
14 BETONÁŽ 1PP 1 den 11.5. 16 11.5. 16 13
15 ZRÁNÍ BETONU 1PP 22 dny 12.5. 16 10.6. 16 14
16 ÚPRAVA POVRCHU ANHYDRIT 3NP 2 dny 16.5. 16 17.5. 16 4
17 PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH K. 3 dny 18.5. 16 20.5. 16 16
18 ÚPRAVA POVRCHU ANHYDRIT 2NP 2 dny 19.5. 16 20.5. 16 7
19 PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH K. 5 dny 23.5. 16 27.5. 16 18
20 ÚPRAVA POVRCHU ANHDRIT 1NP 2 dny 23.5. 16 24.5. 16 10
21 PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH K. 5 dny 25.5. 16 31.5. 16 20
22 DOKON?EN PODLAH 1NP, 2NP, 3NP3 dny 1.6. 16 3.6. 16 21
23 ÚKLID 1NP, 2NP, 3NP 1 den 6.6. 16 6.6. 16 22
24 ÚPRAVA POVRCHU BETON  1PP 3 dny 13.6. 16 15.6. 16 15
25 PROVEDENÍ PODLAHOVÝCH K. 5 dny 16.6. 16 22.6. 16 24
26 DOKONENÍ PODLAH 1PP 1 den 23.6. 16 23.6. 16 25
27 ÚKLID 1PP 1 den 24.6. 16 24.6. 16 26
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